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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E N LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
A C T U A L I D A D E S 
isfftidero no «s suplemento del 
DE la MABINA, como algunos 
¿edores. do mala fe o para mejorar 
^ndxjancía, pregonan, ni está inspi-
Ai nnr InvS one dirigimos y redacta-do Por . / . . , 
^ periódico, como algunos eqm-
T00ada o maliciosamente suponen. 
¿7, yotkiero edítase en la imprenta 
^ diario m la IVIabina, merced a 
ĉontrato, como pndiera imprimirse 
f!i otra imprenta cualquiera, sin que 
Pl Diabic ni su imprenta, como es na-
(aTa] ge hagan solidarios de nada de 
!„ que en él se publica. 
y prueba de ello, es que el Diario 
pe la Marina ha visto con -pena al 
Mxo colega dirigir ataques, a nues-
tro juicio no bastante justificados, a 
jobemantes de cuya rectitud no cree-
jofi que se pueda dudar. 
Egte antiguo periódico no necesita 
it ningún Cirineo para que le ayude 
a llevar la cruz de su deber. E n sus 
jos ediciones diarias tiene campo so-
brado para reñir tod ŝ las batallas 
.]ne sea necesario dar en defensa de,los 
intereses morales j materiales ' del 
país. 
Pero esto no quita para que utilic^-
•m. en beneficio de esta Empresa, los 
materiales de imprenta y las energías 
¡obrantes de nuestras potentes máqui-
:as de imprimir. 
I Feminismo triunfante 
H s b r T i a 
ím francesa 
PaHs, 2 5. 
Persiste el rumor de que el sillón 
I ;mte de la Academia francesa será 
| aupado por una mujer. 
nmovación puede contar con el 
I t?07o de casi todos lo® académicos, y 
pnndica para el puesto a la Condesa 
Xoaiiles, poetisa de gran mérito. 
precio de 
la carne 
^ra el próximo día 27, a las dos 
P ía tarde, ha sido citada la Comi-
|!-.011 de Epizootias, a fin de cam-
"ár impresiones acerca del proble-
^ que representa la carestía de la 
:ame. 
ka reunión se efectuará en la Se-
ptana de Agricultura. 
MILITAR EN ESCENA 
.J1 Secretario de Gobernación, a 
,̂ ud de consulta de la Alcaldía, ha 
r'̂ elto i , - que no es aplicable a los es-
j/̂ culos públicos el decreto presi-
r^ial prohibiendo a toda persona 
nj110 Pertenezca a las Fuerzas Ar-
3 el uso de uniformes militares, 
el único objeto de dicho de-
10 es evitar confusiones con 1 
ê esas prendas y en los teatros 
posible esa confusión. 
' Pues, los artistas, sin incurrir 
L resP0nsabilidad, pueden usar en 
I u trajes, ''kakky," gorras e in-
18 militares. 
Valga esta explicación para desva-
necer los errores de las gentes de bue-
na fe, que a los mal intencionados de 
sobra sabemos que no hay razones ni 
argumentas que puedan convencerlas. 
Y no decimos más, ,por hoy, primero 
porque no nos sentimos 'bien de salud, 
y después, porque lo ocurrido ayer en 
el Círculo Conservador no necesita co-
mentarios. 
Cuando un partido que se llama con-
servador, llega, estando en el poder, a 
tales excesos, hay que convenir en que, 
políticamente hablando, estamos al 
•borde del abismo. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
El respeto a la ley 
Londres no 
quiere al 
r 
FRANCIA APOYA A LOS ESTADOS UNIDOS 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia da instrucciones pacíficas al 
Ministro de Francia en Méjico 
Londres, 25. 
Si Jack Johnson, el pugilista ne-
gro, se presenta en escena en el tea-
tro que lo ha contratado para que 
empiece, en el día de hoy, una serie 
de exhibiciones de boxeo, es proba-
ble que los demás actores se decla-
ren en huelga. 
En los círculos teatrales se ve con 
mucho disgusto esta contrata, la cual 
se considera degradante para la pro-
fesión, por ser Johnson un delin-
cuente, en libertad provisional, acu-
sado de haber violado la ley sobre 
la trata de blancas 
París, 25. 
E l Ministerio de Kelacáones Exte-
riores de Francia ha dado instruccio-
nes positivas al Ministro francés en 
Méjico para que preste su coopera-
ción a los Estados Unidos, procuran-
do, por vías "amistosas, inclinar el 
ánimo del Presidente Huerta hacia 
la aceptación de las medidas pro-
puestas por "Wilson para la pacifica-
ción de Méjico. 
E l gobierno francés. está plena-
mente convencido de que los Estados 
Unidos desean con toda «mceridad 
resolver en justicia el conflicto y res-
tablecer la normalidad en esa per-
turbada república. 
Créese, como anteriormente se ha 
tanunciado. que el Presidente Poinca-
ré no recibirá al señor de la Barra, 
destinado a Francia como Ministro 
de Méjico, no obstante haber sido 
reconocido el gobierno do Huerta 
por el de Francia. 
Ferias en Málaga 
Málaga, 25. 
Con motivo de las ferias, la pobla-
ción está llena de forasteros que 
inundan calles, comercios y hoteles. 
Las fiestas están resultando es-
pléndidas. 
El Teniente General, D. José Marina Vega, Alto Comtsarto dt España en Marruecos. 
S U M A R I O 
^ 2. Gaceta Infernacianal, por 
te .̂—Baturrillo, por Joaquín 
Apauiburu. 
Por ¡ns Oficinas.— Infor-
nSV' Mwuecos, por To-
So Gutiérrez,—Correo Exiran-
w 0- Cuestiones d<e hogar o 
^o-I? y discípulos, por Compa-
L̂ r iTií? ^yenda de AUdmanjor, 
...Burguete. 
r ! Li Deportes, por Manuel L. 
^ ^ y Kamón S. de Hen-
'ti^y Comisión de Ferrocarn-
M ñ . ^ 0 8 en terremotos. — Es-
****KÍü C(lhlc9ra'nf<is' — Sección 
Los Juegos Florales de Aviles 
Cablegrama del señor Garda Kolhy al Secre-
tarlo de Estado. Discursos del señor Suá-
rez Inclán ofreciendo facilidades para con-
certar un tratado de comercio con Cuba. 
E l Secretario de Estado recibió 
hoy el siguiente cablegrama del Mi-
nistro de Cuba en Madrid: 
» Celebrados anteanoche Juegos Flo-
rales en la sociedad avilesina " L a 
Caridad." Aclamados con deliran-
te estusiasmo el nombre, el himno y 
la bandera de Cuba y el Presidente 
de la República. 
Ayer fui obsequiado con im ban-i 
quete por inmerecida celebración del 
discurso que pronuncié como mante-
nedor. Hablaron, entre otros orado-
res, el Ministro de Hacienda, quien 
dedicando elevados conceptos a Re-
pública, declaro hablar en nom-
bre del" Rey y por especial iniciati-
va de éste y del Presidente del Con-
ejo, afirmando profundas sira¿)atíaj 
•hacia Cuba y ofreciendo todas las 
facilidades que sean posibles para 
realizar un tratado de comercio que 
estreche los vínculos morales y los 
mercantiles entre ambas naciones. 
Telegrama remitido al Monarca 
>por el Ministro de Hacienda, después 
de consignar generosos comentarios 
respecto del discurso del mantenedor, 
expresóle haber hecho declaraciones 
referidas, cumpliendo regio encargo. 
I Durante día anteayer aclamacio-
nes República, general Menocal y a 
la Unión Hispano Cubana fuernr in-
cesantes. 
Salúdole respetuosamente. 
Gaj-cía Kohly. 
Guapo de pega 
Encontrándose en la esquina de Ga-
liano y Trocadero, el sirio Alfredo Ra-
fael Kamayd, vecino de Neptuno 34, 
se le acercó un pollito y le preguntó 
que porqué miraba hacia un balcón, y 
al contestarle el sirio que no miraba 
para ningún balcón, que solo espera-
ba un tranvía, el sujeto en cuestión le 
sacó un revólver y le amenazó, dándo-
se después a la fuga. 
C o n s e c u e n c / a s 
de la política 
Domiciano Torres Linares, de Luz 
39, acusó en la quinta estación a un 
mestizo apellidado Aguirre, de haber-
le dado una bofetada en la asamblea 
conservadora que se celebraba en Ga-
liano 78, porque él se levantó y acer-
cándose a la Presidencia dijo... 
• — — » • » . 
Entre Baco y Cupido 
En Cerro y Peñón, fué detenido Mi-
guel Masotien González, vecino de Je-
sús Peregrino 31, por estar piropean-
do con frases obscenaŝ  a los transeún-
tes y encontrarse en estado de embria-
guez, formando un fuerte escándalo. 
Fué remitido al vivac. 
i l u d e está Castro? 
Willebstead, Curazao, 25 
Las últimas noticias recibidas di 
Caracas dicen que aunque el gobierno 
venezolano no quiere reconocerlo, la 
opinión general en Caracas es que c) 
general Cipriano Castro no ha des. 
embarcado en territorio venezolano. 
Créese que la derrota de los rebel 
des en Macuro y en el Estado de Ta. 
chira surtirá el efecto de apresurar el 
fin de la revolución. 
La concentración del ejercito pro. 
bablemente será causa ide que se pro-
longóle la suspensión de las garantías 
constitucionales más'allá del pcríodft 
electoral, en el mes de Octubre, sien, 
do la consecuencia final que el gene-
ral Juan Vicente Gómez continúe a) 
frente del gobierno durante otro pe-
ríodo presidencial. 
E l ejército permanece en Maracay, 
en previsión de una tentativa revo-
lucionaria por parte del general José 
'Manuel Hernández y otros caudillos 
desterradios. 
DEL P U E R T O 
El médico del caudillo Maytorena fué arres* 
tado al desembarcar en Veracruz. Una 
estación sanitaria en la Capitanía del 
Puerto. El incidente Menéndez-Lois. 
E L "MONTERREY'» 
E l vapor americano Monterrey', 
fondeó en bahía esta mañana, proco-
dente de Veracruz y Progreso, con 
carga general y 45 pasajeros para la 
•Habana y 61 'de tránsito para New 
York. 
Entre el pasaje que desembarcó en 
la Habana figuraban los señores: Oc-
tavio Reyes Prieto y Duis Reyes Spin-
dola, hijos do don Rafael Reyes, el ex-
direotor de " E l Imparcial." 
Estos jóvenes vienen a la Habana 
en viaje de placer. 
Los jóvenes Enrique y Luis Felip.3 
Muñoz Solís, hijos del ex-Oobernador 
de Yucatán, señor Muñoz Arístides. 
m señor Arturo Peón Azuar, hijo 
del rico hacendado yucateco señor 
Peón Oontreras, que se dirige a New 
Orleans para dejar en un colegio da 
esa ciudad a sus hermanos Ignacio y 
Luis. 
Los profesores Bernardo Esles, Luis 
Dupont y Alfonso Gianot. 
Henry M. Oaines, taquígrafo; Fran-
cisco Moreno, comerciante; la artista 
Teresa Rodríguez, " L a G-atita Madri-
leña"; el haoendado don Agustín Pé-
rez, y el médico español doctor Adrián 
Rodríguez Echevarría, ex-Jefe de Sa-
nidad del general Pascual Orozca, que 
según noticias viene a Ja Habana con 
una importante y secreta comisión. 
Fueron remitidos a Triscornia, los 
pasajeros de segunda José Pigaron, 
artista; Antonio Barrera, fupdidor, y 
Ba Bou, jornalero chino, que proce-
dían de Progreso. 
Dichos individuos permanecerán en 
Triscornia hasta el día 25, por no ser 
ninguno, de ellos inmunes a la fiebre 
amarilla. 
E N PODER D E LOS F E D E R A L E S 
En el "Monterrey" nos enteramos 
del contratiempo sufrido en Veracruz 
por uno de los pasajeros de dicho va-
por, que embarcó en la Habana hace 
hoy quince días. 
Es dicho pasajero el señor Juan 
Aurelio Krauss, secretario del caudi-
llo revolucionario Maytorena, que con 
Carranza, se reparte la Jefatura de los 
rebeldes del Norte. z 
E l señor Kraus 'llegó a la Habana 
procedente de New Orleans y entonces 
nos hizo declaraciones francamente 
revolucionarias. 
Al llegar el "Monterrey" a Vera-
cruz dos agentes de la Policía Reser-
vada arrestaron a Kraus y lo lleva-
ron a la comandancia militar, donde 
lo registraron, encontrándole varios 
documentos dirigidos a Maytorena. 
< E l señor Kraus fue llevado a la ca-
pital de Méjico, donde será juzgado. 
E L "JULIAN ALONSO" 
E l vapor cubauo "Julián Alonso" 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de Key West. 
E l "Julián" no trajo hoy los 587 
•bultos de la carga del vapor "Luga-
no" porque no estaba pesada todavía. 
E L DR. CASTELLANOS 
E l doctor Manuel Castellanos, mé-
dico de este Puerto, que se hallaba on 
uso de licencia, tomó posesión hoy de 
LOS MEDICOS- D E HA MARINA 
E n el local que ocupa el despacho 
del Jefe de la Policía, en la Capitanía 
del Puerto, será instalada una esta-
ción sanitaria, a. cargo do los doctores 
Figueroa y Arias, capitanes médicos 
de la Marina Nacional. 
UNA INVESTIGACION ' : 
En días pasados algunos colegas pu-
blicaron que encontrándose el crucero 
"PatTia,, en Santiago de Cuba, había 
ocurrido un enojoso incidente entre d 
teniente médico doctor Menendez y d 
teniente Lois, motivado por ninas fra-
ses despectivas para las damas orien-
tales que el primero hubo de proferir. 
Se dijo también que el teniente Me-
néndez Benítez había enviado los pa-
drinos al señor Lois. 
Estos hechos han sido negados por 
los interesados, pero ello no obstante, 
el Jefe de la Marina Nacional ha dis-
puesto que se haga una minuciosa in-
yestigación de todo lo ocurrido, a ver 
si hay lugar a proceder contra los- te-
nientes Menéndez y Lois. 
" E L MAR" 
E l vapor americano " E l Mar" fon-
deó en puerto esta mañana, proceden-
te de New Oiri«ans y conduciendo car-
ga general para esta plaza 
E L "ESPERANZA" r 
A las once de la mañana entró en 
puerto hoy el vapor "Esperanza," que 
procede de New York. 
Trajo este barco carga general y 
pasajeros, para la Habana de tránsito 
para Méjico. 
E L " PRINCE XxEORGE'' 
Despachado para Key West, salió 
esta mañana el vapor inglés "Prince 
Oeorge," que conduce correspondencia 
pública y 21 pasajeros. 
Figuran entre los señores: Ernesto 
Escalante, comerciante mejicano, que 
se dirige a los Estados Unidos en com-
pañía de su esposa. 
: Las señoritas Lucía Cardenal y Ma-
ría Taracido. 
Los jóvenes estudiantes cubanos Ar-
turo Clark y Pablo Medina. 
Y el comerciante mejicano Elliot B 
Fournbull, que va para San Antonio 
Texas. 
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GACETA INTERNACIONAL 
MORIR CON GLORIA 
-o 
Anteayer faUeció .un hombre en los 
. Estados Unidos a consecuencia dê  la 
retreta de puñetazos que le propino 
otro de su oficio en medio de las acla-
maciones del público. 
Deplorable es que un hombre mue-
ra cualquiera que sea la causa que le 
origine la muerte; pero cuando esta 
viene delante de una escogida concu-
rrencia que frenética aplaude los lan-
ces del entretenido sport; cuando se 
mruere soMe un tablado con el puño en 
ristre saijiondj q;ie cada puñetazo da-
do o recibido provoca Títeres y acla-
maciones; entonces la muerte es dulce, 
porque llega enyuelta-en los laureles d̂  
la gloria, y se emprende el viaje al 
otríT mundo entre gritos entusiastas, 
entre músicas y entre el •búllicio de un 
pueblo que constituya el séquito del 
muerto. 
No así sucede en las corridas de to-
ros que celebran los españoles, en las 
que el público soez pide sangre, mu-
, cha sangre, .sin que el espectáculo sea 
tan artístico, tan movido, tan agrada-
ble como un macht de boxeo. 
I Hay nada semejante al soberbio ba-
tacazo de un contendiente, cuando el 
otro le obsequia con una puñada de las 
de se acabó él carbónf 
l Hay nada tan bello como un hom-
bre medio atoñtedo queriendo levan-
tarse del suelo, mientras el otro lo 
sienta de cada golpe? 
4 Hay nada, en fin, comparable con 
. esas exclamaciones alegres y sugesti-
vas del público cuando en medio del 
calor de la lucha grita a pleno pulmón 
] métele I 
Claro que es de sentir la muerte 
del pobre John • pero ha muerto como 
un héroe y lo probable es que sus com-
patriotas le erijan una estatua con ba-
jorelieves en los que figure el Jurado, 
los crímenes del capitán Sánchez 
El padre y la hija lloran juntos. El viejo 
Busch reservado y serio. 
el Gobernador del ¿stado que autorizó 
tan afortunado match y parte del pú-
blico que asistió. 
Eso es civilización y no el espec-
táculo sanguinario de los atrasados es-
pañoles, que dan muerte inhumana-
mente a un toro pobrecito que nada 
les hizo. 
• * i -
En Tánger ha sido despedazado- un 
español. E l caso no es extraordinario 
porque son ya innumerables las víc-
timas; pero en el fondo se advierten 
dos cosas a cual más deplorables. 
Una es el espíritu de venganza que 
alienta en el moro, porque no otra cosa 
aparece de ese hecho aislado. Y la otra 
es la poca seguridad que reina en la 
zona internacionalizada, cuando es 
allí, precisamente, donde más garan-
tías debieran existir para el europeo. 
¿Sería posible que tales crímenes se 
cometiesen si hubiese una acción con-
junta, activa, franca y entusiasta? 
No; muy al contrario, en Tánger y 
su zona se disfrutaría de una paz octa-
viana porque sería imposible que se 
moviese una mosca sin que tuviesen co-
nocimiento las autoridades francesas o 
españolas. 
Pero los celos y malquerencia del 
francés, el espíritu hostil que 
advierte en la prensa de París, y los 
consejos invitando a la indisciplina 
tan solo porque es español el jefe mili-
tar de la zona, tienen que dar sus na-
turales resultados. 
'Créese en Francia que de este mo-
do se desacredita la gestión de los es-
pañoles en Tánger; y no ven, apasio-
nados y ciegos, que son ellos quienes 
se desacreditan, creándose una atmós-
fera malsana en España que tal vez 
deploren en día uo lejano. 
Gr. del R. 
ITS 
. Madrid, 8. 
. Manolita y el viejo Luis han visi-
tado, con la venia del capitán gene-
ral, 'a Sánchez. 
Él ex capitán, según se • dice, se 
arrodilló ante su hija y lloroso excla-
mó: 
—í Ya, veis cómo me veo por ser 
mala María (Luisa! ¡ Vosotros sois me-
jores conmigo 1 
Después besó y abrazó a Manolita. 
• Luis Buch se mantuvo reservado y 
serio, actitud que no pasó inadverti-
da al ex capitán Sánchez, quien le di-
rigió muy pocas palabreas. 
Sánchez preguntó a Buch si había 
recibido en la cárcel seis duros que 
le envió en diversas ocasiones. 
Manolita., que al ser abrazada por 
su padre se afectó bastante, le dijo a 
Sánehez que en el convento de las 
Trinitarias la daban muy buen trato 
y la hacían rezar por él. 
E l señor Serrano Batanero, defen-
sor de Sánchez, se presentó en la pri-
sión militar cuando terminaba la en-
trevista y acompañó a Manolita y 
Luis Buch hasta el coche que utiliza-
ron. 
Probablemente mañana será de-
vuelta la causa con la ealiíicación 
fiscal y comenzarán a practicarse las 
diligencias que señale el plenario y la 
defensa, si el Juzgado las estima pro-
cedentes. 
'La parte del sumario referente al 
delito de incesto y al de falsedad en 
documento público por la inscripción 
de los hijos de María Luisa, ha sido 
desglosada y remitida a Capitanía 
general. 
Las calles de Sagua El crimen de 
Cabo de San Antonio E l Alcalde de Sagua ha hecho públi 
co los siguientes acuerdos del Ayunta-
miento de aquel térmimno: 
"Primero: Que se saque a subasta 
la pavimentación o arreglo de las ca-
lles, según . plan- acordado, cuyo im-
porte no bajará de $20.000, que serán 
abonadô  en cuatro presupuestos. 
Segundo: Que se invite a los vecinos 
a contribuir con materiales o efectivo, 
para el arreglo de las calles donde ten-
gan interés y sea conveniente a sus 
propiedades. 
Tercero: Que el contratista que ob-
tenga la subasta empezará a cobrar en 
el ejercicio de 1914 a 1915." 
Desdichado inapetente canta vTctorta 
que ya tienes el medio de combatir tu 
fafta de apetito. AI "Vermouth Clnzano" 
no hay Inapetencia que se le resista. 
Abso luc ión de los acusados 
G-uane, 23; 8 a. m. 
Los acusados del crimen de San 
Antonio han sido absueltos por la 
Audiencia de Pinar del Río, obte-
niendo un gran triunfo el represen-
tante Oaáñas, defensor de Lapido 
Muiñas, procesado en esa causa. 
Ha sido un triunfo también para 
el redactor de " L a Discusión" Ramos, 
que desde los primeros momentos 
manifestó la inocencia de los acusa-
dos; por este motivo ha sido muy fe-
licitado por los compañeros de la 
prensa. 
E l Corresponsal. 
L O S P E R F U M E S p r e d i l e c t o s d e l a s R E I N A S y 
d e l a s D A M A S E L E G A N T E S , s o n : 
Rosa y violeta, CAROSO. 
BESO SUBLIME. 
LE BAISER SUFREME, 
BRISA ECUATORIAL 
MAGNATIC, ETC., ETC. 
3< 
ESENCIAS, POLVOS. 
LOCIONES, JABONES, 
AGUAS DE COLONIA 
BRILLANTINAS, 
PASTA DENTRIFICA. 
DE venta en todas las mejores 
Períunterías de la República. 
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B A T U R R I L L O 
Yo he denunciado la existencia de 
casos'de tracoma en mi pueblo; de 
toda una familia afectada, donde ya 
había tuertos y ciegos, y dos niños 
en peligro. Vino mi amigo el doctor 
Panchito Fernández y comprobó la 
verdad; y luego, ni el Estado tuvo 
un asilo donde aislar a los enfermos, 
ni el Ayuntamiento una peseta para 
la curación de los que aún podían 
ser curados. 
Con frecuencia ha denunciado la 
prensa de provincias casos análogos; 
con frecuencia una inspección en las 
escuelas ha demostrado que hay tra-
comatosos en toda la República. Pe-
ro ¿dónde se aislan, quién impide el 
contagio, qué medidas se toman pa-
ra evitar la propagación? La Sani-
dad impide que vayan a la escuela 
los niños afectados; pero no ve que 
andan por calles y paseos, y que sus 
familiares se lavan la cara en las 
.mismas palanganas y con las mismas 
toballas se enjugan. 
Esto quiere decir, una de dos; o 
que la Sanidad no cree en el conta-
gio, o que su acción es insuficiente, 
casi nula. Lo primero que habría 
que hacer, si en la transmisibilidad 
creen nuestros higienistas, sería el 
aislamiento del infectado. Lo que al 
fin se hace, es tener tracomatosos 
en todas partes. 
Porque eso veo, he protestado de 
la extrema severidad con que se re-
patría a una familia de inmigrantes, 
con que se dispone que un niño sea 
reembarcado, o su madre, porque en 
el vapor contrajo una dolencia, que 
aquí es endémica, que aquí impera 
a sus anchas, que no es preciso que 
nadie importe, porque abunda. 
Ahora mismo leo en ' 'La Noche'' 
que ijna joven tracomatosa, detenida 
en Triscomia, contrajo matrimonio 
con un joven español, y fué puesta 
en libertad inmediatamente, por ser 
ya ciudadana cubana. Con el cam-
bio de ciudadanía perdió su carácter 
de contagiosa la enfermedad. 
Y en el mismo colega leo que otro 
peninsular se presentó en las ofici-
nas de inmigración reclamando a su 
esposa, y como no pudiera probar 
que lo fuera, ofreció casarse segun-
da vez para obtener'su libertad. Co-
sas raras las que en Triscornia su-
ceden. 
Convenido que es conveniente im-
pedir la entrada de inmigrantes que 
pueden ser inmediatamente cargas 
públicas; aceptado que no deben ser 
lanzados a la calle para que trasmi-
tan gérmenes morbosos, los indivi-
duos que han salido de su tierra in-
fectados ya. Pero, lo que otra vez 
pregunté: ¿Nuestros tuberculosos no 
van a La Orotava y a Liberty, espu-
tando microbios? ¿Nuestros ricos 
leprosos, tracomatosos y' sifilíticos, 
no van a buscar la salud a otras 
partes ? 
Y esto otro, que es más fuer-
za: si un individuo se embarca en 
perfecto estado de salud, y a bordo 
contrae la viruela, el tifus q el cóle-
ra, la fiebre amarilla o la escarlati-
na ¿no desembarca en el Lazareto y 
no se le pone en libertad si sana? 
Luego, ¿por qué repatriar, y no re-
coger, aislar y curar, al inmigrante 
que contrae a bordo el tracoma^ 
Una higienización completa a este 
respecto, impediría que esas pobres 
mujeres adquirieran la ciudadanía 
en Triscomia y entraran en el país 
con sus conjuntivas atestadas de co-
lonias de bacilos; impediría que por 
el matrimonio fueran a infectar al 
marido y a tener prole tracomatosa, 
puesto que el Estado no puede res-
ponder de que se curarán con sus 
propios recursos y observarán las 
debidas precauciones. Pero una hi-
gienización completa significaría la 
existencia de clínicas especiales de 
tracomatosos y de mía vigilancia 
constante y efectiva de los jefes lo-
cales. 
Hasta ahora, lo que se hace 
te respecto es un "bluff" para acre-
ditamos ante el autor y mantenedor 
de la Ley Platt, como cuidadosos de 
los preceptos sanitarios y guarda-
dores de una escrupulosa higiene. 
En el fondo, nada. Luego de hacer 
repatriar a un mísero que ha venndi-
do hasta el jergón para venir a .Cuba 
a trabajar, los niños tracomatosos an-
dan por todas partes, las familias 
como esta de mi pueblo se quedan 
ciegas, y los médicos mismos y los 
mismos Jefes de Sanidad pasan por 
el lado de los tracom/ítruos con la 
mayor indiferencia. 
Y es que me parece que esa fe cie-
ga—y no por el. tracoma—esa devo-
ción a la teoría de la transmisibili-
dad, a veces es "bluff" también. 
Dos hojas impresas, dos manifies-
tos, me anuncian la organización 
empezada de un nuevo partido: 
^Radical Progresista." Y aunque 
sé que harán papel saliente en él 
personas de cuya cultura y respeta-
bilidad no tengo dudas, y a pesar 
de saber que se entablan inteligen-
cias entre sus iniciadores y los ami-
gos del discreto Ensebio Hernández, 
lo de "radical" me produjo mal 
efecto. Los radicalismos me asustan 
siempre; en pueblos tan poco edu-
cados, cívicamente hablando, como 
estos pueblos latino-americanos son, 
me horripilan. 
Precisamente yo creo que nuestros 
actuales desaciertos, nuestros gra-
ves yerros actuales, no tienen otra 
causa que la adopción de un progra-
ma político demasiado liberal: el su-
«no ilimitado, entre otras fatales 
equivocaciones; el cantonalismo, dis-
frazado de intereses provinciales, 
otra; la impunidad de los legislado-
res, y otras más. 
Sostienen los fundadores del nue-
vo partido, que en Cuba hay proble-
ma obrero. A la manera que en Eu-
ropa, lo niego. Ni clases, ni escla-
vitud ni menosprecios. Cualquier 
personaje de esos que aquí reinan y 
medran, averigüen los firmantes del 
manifiesto: tabaqueros, campesinos, 
escribientes, mecánicos, humildes y 
oscuros trabajadores eran hasta que 
fueron a la guerra o se metieron en 
la política. Y donde eso sucede ¿qué 
problema obrero, ni qué reivindica-
ciones y justicias puede reclamar el 
obrero por tal, de quienes obreros 
eran, y humildes, y poco cultos al' 
gunos de ellos? 
Ahora, razón inmensa, argumento 
incontestable el que exponen: los 
presupuestos nacional y locales pa-
san d« 48 millones de duros. Y gran 
parte de ellos se emplea en cosas 
inútiles, en mantener vagos, en 
chanchullos, en lujo, en fraudes, en 
una burocracia excesiva y sin escrú-
pulos. Cierto, certísimo. Y que eso 
afecta al trabajador, porque la vida 
es cara, porque los impuestos enca-
recen la comida, la ropa, la casa, y a 
ningún bracero la alcanza lo que 
gana. 
Pero lo mismo le sucede a los que 
no son obreros. Dada la habitual 
interpretación de la palabra, cuan-
do se dice "obrero," se piensa invo-
luntariamente en el artesano. Así es 
el problema en Europa; los preteri-
dos son los mineros y los trabajado-
res del taller; los que han hambre 
de justicia llevan blusa. 
Aquí un intelectual, por ejemplo, 
que vive de su pluma, de sus artícu-
los o de sus libros; un cantante, un 
escribiente, hasta un profesional si 
no es notable, tampoco ganan lo bas-
tante para vivir con decoro en su 
respectivo medio; también contribu-
yen con sus estrecheces a los 48 mi-
llones de que tantos vagos y tantos 
picaros viven. Son, pues, explota-
dos, maltratados y perjudicados 
también los artistas y los intelectua-
les, como los carpinteros y loa esti-
badores. 
E l problema no es de clases, es 
nacional. No es obrero, es de hon-
radez y de justicia. Porque los obre-
ros realmente dichos, son más que 
los que ya no empuñamos el serru-
cho y la garlopa, porque tampoco 
podríamos soportar la fatiga del tra-
bajo rudo, organicen ellos la resis-
tencia y preparen la batalla. Yo 
les aplaudiré, les veré con grande 
simpatía, convencido ya de que no 
tenemos fuerzas políticas cumplido-
ras de sus cacareados programas, 
Pero nada de radicalismos, ni pro-
gresistas ni patrióticos. No son le-
yes más expansivas, libertades ma-
yores, ni huelgas injustas y exigen-
cias ruinosas para el capital, lo que 
aquí falta; eso sobrará siempre, a 
mi ver. 
Moralidad es lo que aquí se nece-
sita; no más caciquismo, ni fraudes, 
ni canongías ni desvergüenzas. Se-
riedad, orden, economía, equidad, 
eso sí. Pero eso no es radicalismo, 
sino obediencia sana al instinto de 
la propia "conservación." 
Porque quiero eso que ellos quie-
ren, en vez de radical soy conserva-
dor. 
Al ilustrado director de " E l Co-
rreo," a "Un aramburista" de 
Oriente, al doctor Antigás, David 
Hevia, Cirilo A. Alvarez, María 
Campuzano, J . R. Fernández, M. 
Gándara, C. Argiielles y Rafael Fer-
nández, afectuosas gracias. 
Ellos saben por qué. 
joaquin N. ARAMBURU. 
^ G Af 1TA DE Q/fo 
PARA VESTIR a la última moda, deben 
las damas escoger loe patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, GaJlano y San 
Rafael, 
Dr. César J . Masino 
Médico Cirujano 
CERTIFICO: haber usado el "LI-
COR DE DORADILLA," recomen-
dándolo como un excelente tónico en 
las convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en gene-
ral, en los cuales se necesite de un 
restaurador de las fuerzas perdidas. 
V a petición de los interesados ex-
pido el presente en la Habana a 22 de 
Marzo de 1913. 
Dr. César J. Masino. 
m i " flORADILU 
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R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m e n e c h y A r f a u . 
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V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la d« presumir de que, a los cuarenta años se tiene k • 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar esnei ^ 
Al que presuma de ello le parecerá que ve perfectament 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar %\v^ 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar ^ tal 
cuando son necesario? Bien escogióos no avejentan vCriStales 
van la vista, En y Conser-
" L a G a f i t a d e O r o 
O'REILIvY 116 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos hteii 
gentes que le propordonaián los que usted necesita. 
2722 
= • P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 55, 
LAS CANAS 
TONICO HABANERO DEL DR. J . GARDAlí 
Inofensivo. No manclia ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
J 2441 
D R . W E ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se rende en Droguer ías y Perfumer ías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
269? 
us oispepiicos \ m m 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
i 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
Purgattna, 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con »u uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eñcaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. ñafecas y Molla, Obrapla nüm. 19, Habana.—Unicos Representantes y 
altarlos para Cuba. 2759 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
S A N F E L I P E No. 1 Y A T A R E S , - T E L E F O N O M033 
" L A C U B A N A " vende sus mosaicos a mas alto preCl0 
que todas las otras f á b r i c a s existentes en la Isla-
a pesar de el lo, su venta mensua l alcanza la citra ^ 
a 450 m i l losas. E s t o prueba que el consumidor n 0 ^ 
lamente encuentra gran superior idad en los ibo ^ 
de la misma, por las materias de primera calidad aue 
su c o n f e c c i ó n emplea, s ino que t a m b i é n esta 
que de " L A C U B A N A " salen garantizados. 
«7X7 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Yl?es 99, Teléfono A.2090 Monte 361, T e l * o f ^ 
A G A P I T O C A G I G A y " 
M O N T E 3 6 3 . - T E L E F O N O A.3635. 
Alt. C 2647 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
OO0SÍJV DE iSEORETARIOS 
- foruie a la práctica establecida, 
^ í l reunió en la quinta 4'Durano-
bajo la presidencia del Jefe cfc.l 
fi« ¡ general Menocal, el Consejo 
U\ Vv\a de Secretarios del Despa-
fe el aásmO) y entre otras cosas, 
^xaiuinaron diversos expedientes 
1 indulto. 
ENVIO DE - P A P E L E S " 
las ocho d-e la mañana con un or-
za de Palacio le fueron envia-
¡n al doctor Montoro, Secretario de 
. presidencia, a la qninta 'Mhiraño-
'lo qne 1̂ llama 'papeles," o sean 
j u n t o s en cartera. 
VISITA DE DIPLOMATICOS 
Mañana, a las once a. m., ^ irá ^ a 
palacio el Encargado de Negocios 
A Haití para saludar a la señora 
Atl presidente die la República. 
X las once y media visitará al Je-
fe del Estado, el Encargado de Ne-
cios de'Francia. 
El mismo día, a las cuatro de la 
tarde, irá a la quinta "Dnrañona." 
en Marianao. el Encargado de Xe-
ias de China. 
El miércoles, a las once de la ma-
úana. visitará al Presidente, en Fa-
llió, el Ministro de Alemania, y a 
las once y media, el Ministro de la 
GraJi Bretaña. 
M a r í a de Gobernación 
INTENTO DE SUICIDIO 
En la finca "Los italianos," en 
Colón trató de suicidarse María Ro-
dríguez, lomando al efecto una dosis 
de bicloruro de merenrio. 
Su estado es grave. 
B BVTSJ OS TERMI NA DA 
lia fin do por terminada la re-
visión di • los prosupuestos ordinarios 
pertenerienlo al corriente año Fiscal, 
4 los Ayuntamientos de Candelaria, 
Consolación del Norte, Mantua. Ma-
riel, Bejucal, San Nk-olás, La Espe-
ranza, Santa Isabel de las Lajas, Ba-
ñes y San Luis, Oriente. 
Con tal motivo dichos presupues-
tos -han sido devueltos a Tos efectos 
del artículo 122 do la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
TELEGRAMAS 
La Secretaría de Clobernáción ha 
dirigido lologramas a los Alcaldes 
'le Matanzas. Trinidad. Corralillo, 
Nifnia de Tánamo y Sancti Spíritu, 
pidiéndoles con urgencia la remisión 
de un certificado del líquido imponi-
ble por fincas rústicas y urbanas 
copias de la liquidación del Presu-
puesto de 1911 a 1912, estado de la 
récaTidaición •obtenida en el pasado 
ejercicio y otros docnment'os necesa-
rios para, continuar el examen de 
ras respectivos presupuestos ondina-
nos aproba,dos para el corriente año 
económico. 
TNFORMAXDO 
Wk ha informado al señor J . W. 
Bamis, que su queja contra el Teso-
ro del 
Ayuntamiento de Mántna 
sido trasladada a informe -de la 
Alcaldía Municipal del citado punto, 
dándole cuenta al propio tiempo de 
ÍBe el expediente instruido en cobro 
w la contribución de la finca de su 
Propiedad del barrio de "Onayabo," 
?e halla en trámite de notificación al 
t̂eresado sin que se haya realizado 
^gun embarco sobre, la dt^da fin-
ía. . 
NT0 TIENE FACULTADES 
^ instancia presentada por el se-
^ Luis Mayolino, vecino de esta 
*luaad en la cual solicita que por la 
'^retaría de Cobernación se den las 
órdenes al Ayuntamiento habanero 
para que proceda a formar un Pre 
supuesto extraordinario a fin de in-
cluir en él la suma de H,W0 de la 
subvención que le asignó por su apa-
rato "Embolo Flotante Hidromecáni-
co Enreka," que Con sujeción a los 
preceptos de las Leyes del régimen 
Munieipal vigente, el Poder Geirtral 
no tiene facultades para resolver eJ. 
asunto en la forma solicitada; 
EXPEDIENTES DE RETIRO 
E l Secretario de Gobemación ha 
sometido hoy a la firma del señor 
Presidente de la Eepública, varios 
expedientes de retiro de jefes y oñ 
cíales del Ejército. 
Secretaría de Estado 
PRESENTACION 
DE CREDENCIALES 
E l Ministro de Cuba en el Perú, 
señor Carlos Armenteros, presentó el 
sábado sus credenciales al Presiden 
te de aquella República. 
i l i 
^•ncidíiml) 
Municipio 
GRATITUD 
E l Secretario de la sociedad de 
instrucción y recreo " E l Pilar," ha 
dirigido una comunicación al Ayun-
tamiento de la Habana, dándole las 
gracias por haber acordado subven-
cionar con 500 pesos anuales a aque-
lla institución. 
E L "ALMENDARES" 
El inspector de espectáculos, señor 
Manuel Villaverde, ha informado 
hoy a la Alcaldía, que en el juego de 
pelota celebrado ayer por la mañana 
.en "Almendares," se promovió un 
gran escándalo, saliendo a relucir 
muchas armas, sin que pudiera de-
tener a nadie por la poca policía qile 
allí, prestaba servicio. 
Dicho inspector estima responsa-
ble del escándalo a la novena "Hen-
\y Clay," por haberse negado a aca-
tar una decisión del juez de juego. 
VETOS D E L ALCALDE 
El Alcalde manifestó esta mañana 
a los "repórters," que se proponía 
vetar los siguientes acuerdos del 
Ayuntamiento: 
E l de abonar sus haberes del mes 
de iJuli0 a los empleados que fueron 
declarados cesantes. Este veto se 
tundará en que el acuerdo debe to-
marse en forma distinta a la adopta-
da ,es decir, especificando que el di-
nero para el pago debe tomarse de 
los sobrantes de personal del actual 
presupuesto. 
— E l de contribuir con 1,000 a la 
construcción del panteón de la Aso-
ciación de Repórters; y 
— E l de contribuir con 500 pesos 
a la suscripción inicada por los vete-
ranos de Sagua de Tánamo, para eri-
gir una estatua en el parque de 
aquella ciudad a los héroes y níárti-
res de las luchas por la independen-
cia. 
CONTRA LOS QUE FUMAN 
EN LOS TEATROS 
E l Alcalde ha dispuesto que todos 
los individuos que seau sorprendidos 
fumando en log teatros, los inspecto-
res los dejen inourso en multa, remi-
tiéndolos conducidos a la Estación 
de Policía correspondiente para que 
se compruebe el domicilio de los mis-
mos, a fin de evitar que con engaño 
•puedan evadir el pago de la multa. 
DE ESPECTACULOS 
El Inspector de espectáculos señor 
Rogelio Sandriuo. delegado en la no-
che de ayer en el teatro Alhambra, ha 
informado al señor Alcalde, que la ar-
tista Manuela Argotti, bailó la rum-
ba en traje demasiado ligero, por lo 
que dejó notificada a la Empresa de 
quedar incursa en la mult* que el se-
ñor Alcalde tenga a bien imponer. 
E l Inspector Garlos Martín Morales, 
delegado en el "Molino Rojo" duran-
te la matinée de ayer, ha informado 
que al notar el público la presencia en 
escena del actor ''Pepe" Cerna, pro-
rrumpió en aplausos, pidiendo a vo-
ces que bailara la "rumba," pero que 
él se opuso a ello por.no estar ese nú-
mero en el cartel, retirándose el públi-
co sin que ocurriera ningún inciden-
te desagradable y sin que fuera nece-
sario el auxilio de la policía. 
Los Inspectores Armando Rey na y 
Garlos M. Morales, dejaron incursos en 
la multa que el señor Alcalde tenga a 
bien imponerle, a los señores R-amón 
Contreras, Maoiuel Díaz. Juan Martí-
nez, Manuel Gouto y Anselmo Parre-
ño, por estar fumando anoche en el tea-
tro "Alhambra." 
á L K D á L L O 
( ) P O R ¿k^^LáH^n 
S M A I j T -
O B I S F* O / S I 9 i O S 
AGUA DE SOLARES 
Está especialmente indicada para 
la neurastenia, artritismo, catarros 
gastro intestinales, etc. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Johnson y en las principales 
farmacias. 
Secret aria de Sanidad 
LAS FIANZAS A LOS 
EMIGRANTES 
A consecuencia de la instancia pre-
sentada por los Presidentas de las Aso-
ciaciones "Centro Gallego," ''Centro 
Asturiano," "Asociación de Depen-
dientes del Comercio" y "Asociación 
Canaria," y en consideración de que 
la fianza de $500 que exige el artículo 
5o., del Decreto número 117,1 de 1908, 
a los inmigrantes que deseen someter-
se a un tratamiento médico en los hos-
pitales que están fuera de la Jurisdic-
ción del Departamento de Inmigra-
ción, puede prestarse, tanto en metá-
lico, como por la Compañía de fianzas, 
por lo que es evidente que no se altera 
el precepto legal, el admitirla de So-
ciedades cuyo arraigo, seriedad y sol-
vencia, garanticen ampliamente el 
cumplimiento de esa obligación. 
A propuesta dol señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia se ha resuelto 
que por el Comisionado de Inmigra-
ción se admita de los Presidentes de 
Sociedades o Asociaciones regionales y 
a nombre de ellas la fianza a que se 
refiere el artículo o., del Decreto nú-
mero 1171 de 1908, siempre que estu-
viesen debidamente autorizadas para 
ello por las respectivas Asociaciones 
y que por la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia se les haya concedido la 
autorización correspondiente para 
prestar dicha garantía, por concurrir 
en ellas las circunstancias de arraigo, 
soriodad y solvencia que motivan esta 
concesión. 
PERSOXAL 
So le ha concedido permiso al doctor 
Felipe Moya, Subdirector del hospi-
tal de Camagüey. 
Un mes de licencia a la Inspectora 
General de Enfermeras, señorita Mar-
garita Núñez. 
Un mes de licencia con medio suel-
do a la señorita Florinda Navarro, en-
fermera del hospital número Uno. 
Se le ha comunicado al Jefe Local 
de Sanidad de Marianao. que el señor 
Secretario ha tenido a bien dar por 
terminados los servicios del jornalero 
señor Primitivo García. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al señor Dámaso 
Lainez, para exhumar y trasladar los 
restos de la señora Lana Noyes Jones 
Lainez, del cementerio de Colón a otro 
terreno del mismo cementerio. 
A José Alarcón se le ha autorizado 
para desembarcar los restos de la se-
ñora Gertrudis Inchaustegui y Oliva, 
procedente de Málaga, España. 
¿Habrá nada tan imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por e?o vende lo que vende. 
POR AHÍ SE VA AL MANICOKIO 
C 2S99 8-22 
El neurasténico no es un loco, n! mucho 
menos, pero se halla en e! camino de ser-
lo, perqué como él es un desequilibrado, 
un melancólico, un %ér que ve las cosas 
de la vida, no cemo realmente son, sino 
como el estado de grave alteración de su 
sistema nervioso le hace verlas. 
Desde luego el neurasténico sin ser un 
loco, es un eér que hace sufrir a todos 
los que le rodean y además sufre él un 
confiante tormento, considerándose víc-
tima de todas las enfermedades, cuando 
no se cree objeto de la malquerencia o 
preoa de destino infausto que descarga 
sobre él sus golpes constantemente. 
Todo ese cuadro de desdicha que ofre-
ce el neurasténico, sea hombre o mujer 
desaparece con el uso del elíxir antiner-
vloso del doctor Vernezobre que se ven-
de en su depósito e! crisol, neptuno es-
quina a manrlque y en todas las fanna 
cias. 
=3 
LOS SUCESOS 
UNA ACLARACION 
E l señor Alfredo P. Lefebre y/Ace 
vedo, vecino de Crespo 44, nos ruega 
hagamos constar que no ea él la per-
sona a quien se acusa de haberse 
apropiado de cierta cantidad de dine-
ro; pues por nn error de la policía 
se dio mi nombre por el de otro indi-
viduo, de cuyo hecho dimos cuenta el 
sábado. 
Queda complacido. 
VIENE ARROLLANDO 
Bartolomé López Morata, vecino de 
Mercaderes 16 y medio, arrolló en Zu 
lueta y Virtudes con la bicicleta que 
montaba, a Sebastián Salón, de Sol 76, 
causándole lesiones. 
Ambos estiman el hecho casual. 
A SILLETAZOS 
El vigilante 1037, presentó en la ter-
cera estación a Fernando Borredo 
Prendes, dependiente y vecino de Pra-
do 101, por haber promovido escánda-
lo y haberle dado un silletazo al negro 
José Pérez Sánchez, de Zanja 14, cau-
sándole lesiones. 
MORALIZANDO 
E l vigilante 92, arrestó en el café 
UB1 Delirio," sito en San Isidro 21, 
a Teresa Navarro Verdú, de Cuba 141, 
B., Aurora García Snárez, de Damas 
62, Ramona Caballero Pérez de Cuba 
137, y José Fernández Flores, dueño 
y vecino del citado café, a los que acu-
sa de haber sorprendido a las tres pri-
meras ejerciendo su profesión de 
bailarinas en el interior de dicho 
café, a pesar de estar prohibido por la 
Alcaldía. 
E l Fernández dice que dichas mu-
jeres son dependientas, a las que les 
paga un sueldo, y no bailarinas. 
En Desamparados 42, fueron arres-
tados esta madrugada por estar pro-
moviendo un fuerte escándalos Ramo-
na Acosta Ibarra, y Miguel Madan, 
de Santa Clara 39. 
Este fué remitido al vivac por en-
contrarse embriagado. 
PISO UN CLAVO 
María Torres Orama, vecina de Es-
trella 17, fué asistida en el hospital 
de Emergencias de una herida pun-
zante en r>l pî  derecho, que se causó 
al pisar un clavo. 
El hecho fué casual. 
L E PISO UN P I E 
Por acusarlo de maltrato de obra su 
concubina Faustina Valdés Dunín, 
fué arrestado Luis Salina Iba, de Mon-
te 360. 
La acusadora fué asistida de lesio-
nes en un pie. que le causó su coocubi-
no al pisarla intencionalmente. 
AGUlfENTE RIVERA 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
Secretaría de Agricultura 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
Ciríaco Pérez, Miguel Téllez, Tran-
quilino Avales, Ramón Reinóse, 
Francisco López, José Gronjsález, Mi-
guel Lorente. Orestes Plaza, Ramón 
Pérez, José Ramón Abren, Agapito 
Aramillo, Manuel Varona, Francisco 
de Paula Ariza, Camilo Ríos, María 
del Carmen Fonseca, Juan Fuentes, 
Leopoldo Moreno, Pablo Santos Mar-
tínez,Francisco Morales y Pedro 
Collado, las inscripciones de las mar-
cas que para señalar ganado solici-
taron registrar. 
Sp ha expedido a favor del señor 
Mariano Gómez Hernández el título 
de propiedad de la marca que para 
señalar ganado se le ortorgó. 
E L SUBSECRETARIO 
El sábado salió para Pinar del Río, 
el Subsecretario de Agricultura, doc-
tor Arias. 
Regresará mañana. 
HOY SAN LUIS 
Recomendamos a nuestros lectores 
que tengan que obsequiar a Luisitas 
y Luisitos, hayan sus encargos a La 
Flor Cubana, Galiano y San José, 
cuyos dulces son todos elaborados 
con huevos legítimos del país y man-
tequilla pura de Holanda. 
Hay un gran surtido de ramille-
tes y salvillas desde $2 en adelante. 
LA ULTIMA NOVEDAD 
Cada día se hacen mayores descu-
brimientos inventando siempre no-
vedades que en poco tiempo llegan a 
la perfección. 
He aquí una idea nueva a la cual' 
auguramos un éxito feliz. Amplia-
ciones fotográficas en telas, fuentes 
y plegantes cromo. Satén raso o se-
dá, propios para cojines, cuadros y 
otros adornos de lujo. También se 
hacen en telas, lavables y hay que 
ver estos trabaj os en O'Reilly 87 pa-
ra apreciarlos. 
¿No es muy grato tener un cojín 
con el retrato de la dueña de la ca-
sa o de los hijos de un matrimonio 
feliz? pues por peso y medio se pue-
de satiiffacer este deseo, conservan-
do un inapreciable recuerdo de fa-
milia en un lugar preferente del ho-
gar. 
Es muy propio para un regalo y 
se presta a una agradable sorpresa y 
sólo cuesta uno cincuenta. 
O'Reill'87. entre Bemaza y Ville-
gas. 
M U E B L E ^ A R W l Q P ^ E N M A P E R A 5 F I 
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Instrucción P ú i c a D E P R O V I N C I A S 
E l nombramiento del recto e ilus-
tre hombre público, señor Ezequiel 
García Enseñat, para el desempeño 
de la cartera de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, ha sido celebrado 
con plácemes por el magisterio cu-
bano, así como el de los Superinten-
dentes que haji de colaborar con él 
en los delicados trabajos de ese im-
portante ramo; siendo todos perso-
nas dignas y competentes proceden-
tes de la sufrida clase de maestros, 
siéndolo también el señor Secretario 
y el señor Vidaurreta, Subsecretario 
del ramo. 
Y si el nombramiento de tan ilus-
tres y beneméritas personalidades 
cayó simpático a todo el Magisterio, 
aun lo fueron más sus primeros 
acuerdos relativos a las obras de 
cesivo, dando con ello al traste el 
cesivo, dando con ello al traste al 
monopolio que antes se ejercía con 
perjuicios de intereses económicos y 
morales, por cu3ros acuerdos felicita-
mos a la recta e idónea Junta de Su-
perintendentes y a su digno Presi-
dente ; felicitamos también a las per-
sonas que se dedican a laborar en 
pro de la enseñanza, porque los tra-
bajos que realicen serán acogidos 
con plácemes por el ilustre Secreta-
rio del ramo, así como por sus dig-
nos colaboradores; a todos nuestra 
más ferviente enhorabuena. 
Ya con la pluma en la mano, va-
mos a señalar una deficiencia. Los 
infelices niños pertenecientes 'al pri-
mer grado de lectura se hallan como 
plantas parásitas; hay niño que tar-
da de salir de ese grado tres y hasta 
cuatro años. 
Y esto no consiste en el pVot'csor; 
al contrario, el profesorado no pue-
de ser más competente de lo que es, 
pero sucede que la mayoría de los 
niños del referido primer grado tie-
nen buena forma de letra, dándose 
el fenómeno siguiente: 
Lleva el niño a su morada una ho-
ja de "blok" escrita por él, y le di-
ce a su madre: 
—Mira, mamá, lo que he escrito 
hoy. 
Esta, contemplando con gusto la 
corrección del escrito, le dice: 
—Está muy bien, hijo mío, léeme-
lo (¡qué desencanto!) 
—No sé leerlo, mamá; esto lo he 
copiado del pizarrón. 
Llamamos la altención del recto 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica de lo antes expuesto, y eso es 
muy frecuente entre los niños del 
primer grado, y todo consiste en que 
el niño de ese grado no tiene libro 
propio como el de la escuela priva-
da; y en manos del señor Secreta-
rio está el que esos niños salgan del 
marasmo en que se hallan; elíjase 
entre los libros de texto que en las 
futuras subastas presenten los auto-
res y editores uno que sea sencillo, 
económico y subdividido en tres par-
tes, correspondientes a los tres pe-
ríodos, en que se divide el grado, y 
que tenga encuademación a rústi-
ca y cubiertas de papel apergamina-
do, doble, para su mayor duración. 
En esta forma, con cuatro o cinco 
mil pesos se podrá proveef de libro 
propio a los 100.000 o más niños de 
toda, la República correspondientes 
al referido primer grado. Estos ni-
ños bendicirán a su bienhechor y el 
adelanto de ellos será notable. 
Una gran ventaja se ofrecerá si 
esto se. realiza, en las aulas rurales, 
porque llevando el pequeño el libro 
a su hogar, el adulto, al principio, 
por curiosidad, y después por estí-
inulo. tomará el libro del menor y 
concluirá por aprender a leer, y es-
to, como es natural, será un gran 
triunfo que se obtendría sin gasto 
clguno, pues de seguro .que habían 
dn disminuir el número de los aiiul-
fabetos de la República. 
Tenemos la, más completa convic-| 
eión de que la marcha normal de la 
enseñanza, acaudillada por las beae-i 
méritas personalidades que hemos! 
indicado, se ha de llevar por buenos i 
derroteros, y que los trabajos qW 
oresenten las personas aue sp dedj 
DE GÜINES 
Agostó 21. 
En el salón-t«atro. 
(Anoche se celebró en nuestro ealón-teaf 
tro una bonita fupción lírico-literaria ea. 
la que tomaron parte las cultas señoritas 
Ramona Valle, Sioraara Mendoza, Bnma 
Soto Núñez, Adelaida Urruela Fraga, Am-
paro Sánchez, Martina Troya, Dolores Vi-
lliers, Florinda Tejera, de la "Estudianti-
na Güinera," y los señores Pedro Gonzá-
lez Blanco y Bernardo Jambrlna, cultí-
simo escritor español el primero y aplau-
dido actor dramático e inspirado poeta el 
segundo. 
Santos Chicano, el gran poeta autor d© 
"Alma Latina," que hasta nosotros vino 
con el propósito de tomar parte en acto 
que a ser mejor preparado hubiese sido 
brillante bajo todos aspectos, se retiró sin 
excusa ni pretexto en los momentos de co-
menzar éste, siendo su ausencia comen-
tada y lamentada. 
Sinceros y entusiastas aplausos obtuvo 
González Blanco por su bellísima con-
ferencia; Jambrina, por su magistral ex-
citación, y las cultísimas güineras ya nom-
bradas por los distintos trabajos que cada 
una de ellas ejecutó con maestría y acier-
to. 
Esta noche, con "Maldtas sean, las mu-
jeres," reaparecerán en el alegre collaeo 
María Vlllarreal y Enrique Ruíz del Casti-
llo, dos artistas modestísimos, pero cul-
tos y bien preparados, que han penetrado 
ya con su labor fina y discreta en el co? 
razón de nuestro pueblo que los aplaud» 
y los quiere como cosa suya. 
Aplausos y cariños que ellos en verdaid 
se merecen, porque se les ve que en eu 
labor ponen siempre, aparte de su talen-
to, que es mucho, un deseo vehementísi-
mo de complacer y de dejar satisfechos a, 
cuantos van a escucharlos cada vez qn« 
a escena salen. 
Labor merrtíshna. 
Manuel García Braña, Aquilino Vega 
Fernández, Antonio Rodríguez y José Lle-
ra, comerciantes locales y miembros acti-
vísimos de la Junta Directiva recién elec-
ta en el "Círculo Español" local, hállanse 
en estos momentos empeñados en la meri-
tísima labor de hacífr que cuantos ele-
mentos constituyen la importante Colonia 
Española de aquí, presten su concurso a 
aquel organismo para que él viva con el 
decoro a que es acreedor por lo que re-
presenta, procurando borrar de entre los 
mismos prejuicios y diferencias que sólo 
tienen por causa motivos nimios y exce-
sos de un amor propio mal entendido. 
Mis votos más fervientes porque el éxi-
to corone el noble anhelo de amigos tan 
estimados. 
M. SUARBZ, Corresponsal. 
CRISIS 
En los períodos críticos, nada me-
jor que tomar aguardiente de uva 
Rivera. Esa bebida es el mejor ami-
go del bello sexo. 
Se vende en las bodegas bien sur-
tidas y en los principales cafés. 
can al progreso de la enseñanza haB 
de ser recibidos con verdadera sa-
tisfacción por la Junta de Superin-
tendentes y digno e ilustre Presi» 
dente. 
Un maestro observador. 
D 
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IPOSÍALES cíe al PLAIO \ 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO BE 
I Colominas y Cía. I 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de*} 
^ t a m a ñ o natural no tienen c o n w | 
5 petencia. 5 
^ hsta casa es la primera que ; 
j da siempre a conooer las últí- 5 
^ mas novedades en fotografía • 
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premia a los niños que 
bien se portan con sus 
ricos caramelos 
Son Caramelos magníficos de café y leche 
M A R C A A N G E L 
Cada caramelo tiene en su envoltura la palabra ANGEL. 
P Í D A N S E A S Í : 
Caramelos de café y leche, pero de la marca A-NOEL. 
Se venden en todas las confiterías yJJendas de víveres. 
C 2870 alt. 3-18 
U n matemático que nunca yerra, la 
M A Q U I N A D E C A L C U L A R 
" B R U N S V I G A " 
R A P I D A , E X A C T A , E C O N O M I C A 
E l mejor auxiliar para todo escritorio, banco, ingenio. 
Pida informes a 
C . P . W Y M A N 
Obrapía 50.-Habana.-Apartado 311. 
C 2525 alt. 4-4 
E N M A R R U E C O S 
Hablando c o n el Alto Comisar io . E l G e o e r a l fllfau es 
uq soberbio ejen)plar de h o m b r e de m u n d o . S u s 
a d m i r a b l e s gest ioQes p a r a la p a c i f i c a c i ó r ) de Ye» 
ba la . E l f r a Q c é s L e b r e l . L a s confideQCias. Ui) 
s a l u d o c a r i ñ o s o p a r a el "Diar io" . 
Al llegar anoclie al hotel "Dersa", 
\me estaba esperan-do un ordenanza 
de la Alta Eesidencia, quien me en-
tregó el siguiente volante: 
¡ ' ' E l Ayudante de Campo del Ge-
neral Alto Comisario de España en 
Maruecos. Tetuán, 2 de Agosto de 
1913. Sr. D. Tomáj3 Servando Gutié-
rrez. Muy distinguido señor mío: E l 
^ señor General me encarga diga a 
usted que tendrá sumo gusto en sa-
iludarle, a cuyo ñn puede pasar por 
testa Residencia mañana a las doce, 
si no se lo impiden sus ocupaciones. 
" Aprovecha esta ocasión de ofre-
cerse de usted aftmo. s. s. q. b. s, 
J Ü . , Manuel Chausa". 
i Al siguiente día, a las doce en pun-
to, estábamos en la Besidencia, que 
es lugar ameno rodeado de jardines 
umbrosos. Nos recibió el capitán 
Chausa, quien pasó aviso de nuestra 
llegada y al momento pasamos al 
despacho del Alto Comisario, 
i E l general Alfau nos recibe afa-
ble, y mientras cambiamos las prime-
ras frases de saludo, nos vamos fi-
jando en la rígida sobriedad de la 
estancia. E l general Alfau es hombre 
de temple firme que no gusta de co-
modidades superfinas. Sentado en 
un modesto bufete hablamos larga-
mente. Recordamos a los amigos que 
el General tiene en Cuba, entre otros 
al doctor Cosme de la Torriente,— 
4'chico listo",—dice el Alto Comisa-
trio,—y a don Ramón Pelayo, 
E l general Alfau rehusa hablar de 
la labor que realiza en Marruecos. 
Temperamento de acción y de tra-
bajo, no le agradan las divagaciones 
;ni pierde sus horas de labor en co-
mentarios fantásticos. Conocedor co-
mo ningún general español del com-
plejo problema de Africa, todo su 
afán y gloria es obtener éxitos sin 
derramar sangre de la juventud es-
pañola. Ha rodeado la Residencia de 
¡un ambiente de seriedad y de orden 
que conviene mucho a su delicada 
misión en Tetuán. 
La maldita política, que no tiene 
entrañas, le amarga la útilísima la-
bor que hace, y el G-eneral me dice 
con un supremo gesto de desengaño: 
" E n nuestros países no se le perdo-
na a nadie que triunfe y se desta-
que.,, 
Mientras habla el General, yo le 
observo atento. Su figura severa, la 
expresión enérgica y noble de su ca-
ra, la rapidez con que afirma y la 
brevedad de sus palabras, nos mues-
tran al hombre de mayor populari-
dad en España. 
Nosotros nos permitimos decirle 
que el orden en Tetuán es admirable 
y que sus excelentes órdenes de res-
peto a la población mora son cumpli-
das fielmente por el disciplinado 
Ejército. E l Genera Isonríe y vuelve 
a hablarme de Cuba, tierra que él 
recuerda con afecto. 
Llega el célebre Lebrel, el francés 
de las confidencias. Comprendemos 
que el General necesita el tiempo y 
discretamente nos retiramos. Las 
confidencias son elementos valiosos 
para la política que signe el Alto Co-
misario y las madres españolas deben 
bendecirlaspor las vidas de sus hijos 
qiT1 *<Q han guardado. 
El general Alfau, sonriente y ex-
presivo, nos acompaña hasta la puer-
ta, y con un fuerte apretón de manos 
nos dice que enviemos su cariñoso 
saludo al D I A R I O . . . 
Tomás Servando Grutiórrez. 
Tetnin, Agosto 4. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Después de matar un hombre 
sigue 
La muerte de un apache.—Los grandes ne-
gocios. — Inventos contra la locura. 
La sangre fría 'de un asesino 
París, 8. 
En Saint Amand, el peón caminero 
Teófilo .Sanroicin, de cincuenta y sie-
te años, ha matado con una hoz al 
rico propietario de Champentier M. 
'Gilbert Gueret, de sesenta años. 
Entre los dos hombres existía des-
de hace años una violenta enemistad 
por motivos de carácter privado. 
Los dos rivales se encontraron en 
la carretera, armado Sanroicin oon 
una hoz y esgrimicnlo Gueret un 
fuerte bastón. 
•Se dirigió el propietario hacia el 
peón caminero y le insultó repetidas 
veces, contestan-do el otro en la mis-
ma forma. 
Levantó luego Gueret su bastón y 
dió -a su adversario un palo en la ma-
no. 
Al sentir el dolor, se apoderó de 
Sanroicin una violenta furia, y gri-
tó a su rival: —¡ Retírate o te mato! 
Y como no fuese obedecido, acome-
tió oon la hoz y se la clavó a Gueret 
en medio del pecho. E l rico propie-
tario dió un paso hacia adelante y 
cayó desplomado. La muerte había 
sido instantánea. 
Una vez cometido el crimen, el ase-
sino, con gran tranquilidad, se puso 
a trabajar delante del cadáver de su 
víctima. 'Poco después pasó una cria-
da del muerto, y el matador, con enor 
me cinismo, la dijo:—¡Acabo de ma-
tar a tu amo! 
Puése la chica a dar cuenta de lo 
que ocurría a las autoridades, y cuan 
do llegaron los gendarmes al lugar 
del suceso, se encontraron a Sanroi-
cin, que seguía trabajando como si 
nada hubiese ocurrido. 
Inmediatamente declaró que le fal-
taba todavía media hora de trabajo, 
y que, transcurrido este tiempo, se 
hubiera constituido preso. 
Después, y con extraordinaria san-
gre fría, relató el crimen en la forma 
narrada, añadiendo que se hallaba 
muy satisfecho de haber matado a su 
rival. 
Las mujeres valerosas 
París, 8. 
Hace, algún tiempo el matrimonio 
•Guzemburger, habitante en Montre-
uli, denunció a las autoridades al 
^apache" Ernesto Diederioh, el cual 
Pídase El DROGUERIAS llOtfBK&, Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada de RA6ELL ERERQM B US ENFERMEDADES DEL PEGRD 
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tenía cuentas pendientes con la justi-
cia, que le juzgaba como hombre pe-
ligroso por ios diversos robos y fe-
chorías cometidos. 
A punto de salir de la cárcel, por 
haber cumplido su condena, Diede-
rich dirigió una carta a los esposos 
mencionados, jurándoles tomar ven-
ganza por la delación de que había 
sido objeto. 
Mme. Guzemburger puso en cono-
cimiento de la autoridad la 'amenaza 
del "apache", disponiéndose ella por 
su parte a rechazar cualquier agresión 
de que pudiera ser víctima. 
En efecto, durante la pasada ma-
drugada, y en ocasión en que Mme. 
Guzemburger se dirigía al domicilio 
conyugal, se encontró, frente a frente 
con el criminal, el cual, armado de un 
estilete, se disponía a llevar a cabo 
sus siniestras amenazas. 
La valerosa mujer, ya apercibida a 
U defensa, no se arredró ante el peli-
gro que la amenazaba; rápidamente 
extendió su brazo, armado de un re-
vólver, y disparó cuatro tiros contra 
el agresor, el cual cayó a pocos pasos 
con el cráneo y el pecho atravesados. 
Mme. Guzemburger se presentó 
ante el comisario de Policía, constj. 
luyéndose en prisión. 
Una quiebra ruidosa 
París, 8, 
E l conocido constractor de aeropla-
nos monsieur Armando Duper?.ussin 
ha sido detenido esta mañana, al sa-
lir de su domicilio, a consecuencia de 
una querella presentada por una im-
portante Sociedad financiera, coman-
ditaria suya en el negocio. 
Se le acusa de haber malversado 
cerca de treinta millones. 
Deuperdussin dice que su estado 
de quiebra se ha producido por la 
excesiva contribución que pagaba: el 
25 por 100; pero que sus negocios ac-
tualmente van ¡pior buen camino y 
que está seguro de que este año lo-
grará un beneficio de un millón, pues 
solamente del ministerio de la Guerra 
tiene que cobrar ochocientos * '\ 
francos 
Remedio contra la locura 
París, ^ 
Parece haberse encontrado un re-
medio para curar la locura aguda 
que sobreviene por exceso de trabajo 
físico o píquico, o por intoxicaciones 
o infecciones. 
Partiendo de la idea de que es pre-
ciso restaurar el organismo, el doctor 
Villejif, de Toulouse, ha ' ensayado 
las inyecciones subcutáneas de oxíge-
no con buen éxito. 
Dos atacados de enajenación men-
tal típica mejoraron después de la 
primera inyección, y curaron días 
desoués 
T e P u r o D e H o r n i h u 
" S I E M P R E B U E N O E I G U A L , * 
F u e n t e , D e l i c i o s o , F o r t i f i c a n t e . 
E N L A T A S Y P A Q U E T E S S O L A M E N T E . 
S e vende en todo e l m u n d o 
E N C U B A , S O L A M E N T E E N L A 
C a s a d e W I L S O N ' S 
52, OBISPO NUM. 52 
H a y cuatro clases y se venden en octavos, cuartos 
= = = = = = = = = medias l ibras y libras.: 
C 2881 alt. 5-19 
SEMILLAS DE 
HORTA IU 
D e superior cal idad para el clima de 
C u b a , se acaban de rec ib i r de los paise» 
productores . 
E n v i a m o s G R A T I S , a quien lo soli. 
cite, nuestro C a t á l o g o i luminado de 1912 
1914 de Rosales , Plantas de Salón, Arbo-
les de Sombra, Fruta le s , Semillas, Fio. 
res, etc. 
Somos los que m e j o r y m á s barato 
vendemos en la Is la . 
Háganos una orden como prueba. 
A r m a n d y H e r m a n o 
R. Castillo 9, Teléfono B-07 y 7029. M a r / a n a o 
C 2S56 16-Ag. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
•«CeUl é Instantánea. La mejor de todaa. Conserva el cabello en n brt 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Satnofte. 
"LA COMPLACIENTE,'' OBISPO 11». TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
2702 AS.-
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LAS M E M E S C E B M S SOI L A S E 
:CER¥EZ»S C U R Í S : CERVEZAS OBSÜCRM 
L A T R O P I C A L -
- - T I V O L I - - . 
E X C E L S I O R 
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Lati ĉ rvezaa claras a todos convienen 
principalmente para las crianderas, 
cíanos. 
M A L T I N A 
los 
Las 
niños, los 
m obscuras están 
convalecientes y 
dlcad»1 
ios 
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_ v madres de familia, c<m iri-
Í ^ T ' ue poner en tm colegio, de 
- « ^ la redonda: ¿Habéis pensado 
^*iS-m« pavoroso; la cuestión de 
el P ^ r t e f tenéis, en estos días, 
ri<Ja° iver? 
^ Lúén m-uclio más trascenden-
' Es ̂  vosotros, que la de .nna apre-
tal Pa ota de gobierno americano, 
n i i ^ 11 jas que ruedan por ahí de 
üíás ̂  brujerías, "sine-cnras," con 
m&Zn por el estilo, para hacer reir 
Aficionados, desde las páginas de 
^ r i o s ' ' y "Grecos" ca^itall-
« * , Regios o escuelas, qué profe-
V*. profesoras habréis de escoger 
^ representen en la ednca-
P ^ í ^estros hijos, los pedazos que-
? de vuestro corazón: he ahí la 
Son magna, la cuestión capitalísi-
üara vosotros, como la que más. 
^'¿on cuántos enemigos y tropiezos 
A i s a ene-mtrarl 
Ei primero es la propia endeblez y 
A.bilî d de 2a niñez. 
Débiles ea el cuerpo, para todo lo 
' m es Cierzo, lo son mwho más, 
^lespirla, para todo ?o que signilí-
ca virtud. . . . . 
¿t. reüesi^n, sin experiencia, sin 
Jarmiento, que los aterre del peligro, 
cj ideal, que los solicite al bien! 
Con todo, sino fueran más que esos 
ios enemigos de la infancia, fácilmen-
te se la podría defender. ; Pero hay 
tantos otros, mucho más formidables, 
m se u31611 7 combinan con esos! 
Jlirad sino a esas calles: de un ex-
a otro no son más que un peligro 
v emboscada para la niñez. Ni me refie-
^ yo a los importunos patinadores de 
^'aíeras o pelotaris de los parques, 
30; son esos escaparates mudos de las 
nendas, los timbres solicitantes del ci-
«. los anuncios inverecundos de come-
dia (¡y qué atrevidos se han visto en 
estos días por esos postes y paredes I) 
¡js postalitas indecorosas, las revistas 
ilustradas, con otros cuantos canastos 
de impertinencias más, los que delata 
vdeplora mi "compasiva" pluma. 
Y luego lo que han de oir ¿ qué es 
nás que un montón de barbaridades ? 
Groserías y obscenidades, que rasgan 
d velo de su pudor, conversaciones y 
ralabras picantes, que manchen su ino-
feneia, cuentos y chistes de comedia, 
pe pongan "en su alma las primeras 
«millas de la malicia e incredulidad. 
Pues si se ponen a observar un poco 
ios juegos, llamémoslos así, de los ma-
yores y sus bromas cuántas picardías 
íe esos pelotones de j¡5venes-tenorios, 
o< niñera* despreocupadas, de damise-
la mariposas, por no recargar el cua-
t'ocon tintas de más subidos colores. 
Es verdad que los papas y mamás, 
diligentes y celosos, procuran, con em-
wño, que sus hijos no choquen en 
| semejantes escollos, lleváindolos al co-
legio, y trayéndolos hasta la casa, con 
segura compañía y exquisita cautela. 
Pero i y el peligro de los colegios y 
los profesores? Aquí, aquí está el más 
terrible y menos pensado precipicio de 
la niñez: aquí está el lazo tendido, con 
la mayor maestría imaginable. 
Vamos a verlo claritamente; porque 
ea punto de mucha trascendencia. 
La tendencia, hoy en día, de los que 
están al frente de la cosa pública, en 
todas las latitudes y zonas, es excluir 
la influencia de la religión, de todos 
los actos sociales y legislar, como si no 
hubiese alma, ni otra vida, ni Jesu-
cristo, ni Iglesia, fundada por El. 
Esas perniciosas tendencias, tan 
enemigas de la sociedad como las doc-
trinas de los Brousse ó J. Guesde, lle-
gan hasta el centro y corazón de la en-
señanza pública, de modo que en sus 
programas se excluye perversa y ab-
surdamente cuanto sea enseñanza con 
religión, enseñanza con sacerdote, en-
señanza con catecismo, enseñanza con 
Dios. 
Ahora, si a estas tendencias, redu-
cidas a práctica, entre nosotros, por lo 
que hace a la enseñanza del estado y 
aun a otras de iniciativa particular, 
acompañan maestros y maestras fátuos 
y presuntuosos, que se creen basítante 
adelantados para prescindir de reli-
gión en la educación de la juventud, 
el sacrificio de estas flores de la futu-
ra sociedad en aras de la impiedad y 
aun ateismo, se consuma de la manera 
más dolorosa. 
[Y después que nos vengan con de-
cretos y disposiciones para remediar a 
una sociedad, que trae una puñalada 
en el corazón, desde que comenzó a dar 
los primeros pasos! 
No, señores legisladores, no: antes se 
podrían hacer buenos ciudadanos de 
adoquines, de guijarro, y ved si ten-
dría que ser morrocotudo el milagro, 
que gentes probas, de juventudes de-
salmadas y sin Dios. 
Así que, padres y madres de fami-
lia, mirad que se llega a toda prisa 
Septiembre, y os urge estar muy alerta 
para proteger a vuestros niños del pe-
ligro de las ^escuelas sin catecismo" y 
de los maestros, que menosprecian la 
religión, 
Y es tan notable el empeño corrup-
tor de algunos catedráticos impíos y 
sectarios, aun entre nosotros, que co-
gen de los cabellos lo ocasión, para in-
culcar al discípulo el error y anticris-
tianismo, que le obligan a profesarlo 
en clase, y mucho será que, con refina-
da y satánica malicia, no pregunten 
en los exámenes los puntos más esca-
brosos, y | ay del discípulo, que no con-
teste heterodoxamente y no ' 'dé públi-
ca audición" de los errores, que un ca-
tedrático sin conciencia, abusando de 
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su posición y del miedo de un suspen 
so, le obliga a profesar.. 
Tiranía horrible que debe hacer tem-
blar al padre de familia, al ver a sus 
hijes, puestos bajo la dirección de un 
profesor de mala intención, que les im-
pondrá ¡ oh siglo de mentirosas libertar 
des! su error y su impiedad, sin que 
ellos, por la debilidad de su razón, pue-
dan resistir al brutal empuje de un 
maestro sin conciencia de su deber. 
Que ¿cómo remediar males más fu-
nestos que la viruela y la escarlatina, 
el tifus o la difteria? 
Lo primero encomendándolo mucho 
a Dios-, y de^puós estudiando los pa-
dres las condiciones de escuela y profe-
sores que vais a dar a los hijos. 
Estudiáis lenguas, estudiáis ciencias 
y artes, arquitectura, arboriculturad-
os suscribís a revistas: estudiáis modas, 
recorréis tiendas, os enteráis de sedas 
y encajes, de tapices y joyas, oon mil 
inutilidades más. ¿ Por qué no estudiar 
las condiciones de educación de vues-
tros hijos! ¿Por qué no consultáis^ 
meditáis, os movéis ? ¿ Por qué no vais 
a examinar personalmente las condicio-
nes físicas y morales de las escuelas, y 
tratáis a los que van a ser, por espacio 
de un año o más, los vice-padres de 
vuestros hijos? 
Y en esta labor debiéramos ayudar 
todas las gentes de buena voluntad di-
ciendo, que no sería ni murmurar ni 
faltar a la caridad: "padres y madres, 
en tal escuela se pervertirán vuestros 
hijos, en tal centro perderán la fe, tal 
profesor o maestra dicen que ellos no 
quieren nada con el catecismo o 'la re-
ligión; tal comercio o librería exhibe 
y vende tarjetas y libros indecentes, 
tal teatro, tal cine son una indecen-
cia," y así de otras cosas. 
Como por el contrario: " ta l cole-
gito o profesora, de tal calle, son un 
primor para la enseñanza de la niñez. 
¡ Qué de cosas buenas aprenden los ni-
ños, en poco tiempo! Allí entra el sa-
cerdote, allí se enseña religión, allí da 
gusto de verdad. * * 
Si con tal celo y diligencia tratára-
mos todos el tan espinoso problema de 
la educación, de seguro que ni el hela-
do cierzo del escepticismo, ni las grani-
zadas de los escándalos, ni la candela 
de las pasiones, ni el trueno de las con-
cupiscencias harían tantos destrozos, 
como por desgracia hacen, en nuestras 
indefensas juventudes. 
COMPASIVO, 
^ CALZADA DE CONCHA N? 3 
<wr*¿- LAS LWSAS oe LOS ftRROCARAtLes UNIDOÍ rocsre 
TELEFONO 1-1019. 
Depósito general de las afamadas e inmejorables T E J A S P L A -
N A S A L I C A N T I N A S » en grandes cantidades. 
Especialidad en maderas para casas de tabaco. Grandes exis-
tencias de maderas largas.—PjRJEC705 E C O N O M I C O S , 
2S11 
a a 
Se discutirá mucho, si el Licor Eu-
calipto era tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando; y 
efectivamente, está perfectamente 
probado que es infalible contra cata-
rros, asma, gripe y fiebres. Pídanlo 
en cafés y tiendas de víveres. 
C 2826 alt. 7-13 
T R A J E S A M E D I D A 
CONFECCION INMEJORABLE 
4 , 5 , 6 y 7 C E N T E N E S 
" L A S O C I E D A D " 
I O I O B I S P O 6 £ ? . M O N T E 3 4 7 » O J 
c: 2933 1-25 
No lejos de Tbiza, y al lado de le-
vante, en la zona montañosa que de-
rrumba sus peñascos a la bahía, 
existe la cueva de Abulmanzor. 
La tradición conoce la cueva con 
el nombre genérico de " la gruta del 
moro," y la musa popular designa 
la guarida como el baluarte que sir-
yió a los árabes para reconquistar 
Ibiza, después de la primera inva-
sión de pisanos y catalanes. La en-
trada de la gruta la encubre una 
descomunal zarza, y es un hecho real 
y positivo, que cuando hábil y miste-
riosamente una mano práctica, apar-
ta el zarzal del fondo tenebroso de 
las inmensas concavidades de la 
gruta, entre bocanadas de aire hú-
medo, surge un murmullo de marea 
creciente, remedo de voces, de ayes 
lastimeros, todo el rugir lejano de 
una muchedumbre que se apolpara 
perdida en los ámbitos de la cueva, 
buscando atropelladamente salida. 
En boca de los supersticiosos co-
rrió la conseja, y para todos los que 
se asomaron a las bocas de la cueva 
sin aventurarse en sus galerías, las 
almas errabundas de los moros api-
ñadas allí. De aquel baluarte salie-
ron para reconquistar Ibiza de ma-
nos de los pisanos; de allí surgieron 
más tarde para hacer su segunda re-
conquista en tiempo de Jaime I , y 
de allí volverán a surgir en su día, 
al decir de los buenos campesinos, 
para apoderarse por tercera '%ez de 
la isla. 
Hasta aquí la tradición popular, 
la conseja, repetida de "predio" en 
"predio" por entre los innumerables 
caseríos blancos que salpican el pin-
toresco y espléndido suelo de esta 
maravillosa isla. 
La relación documentada recogi-
da en los archivos es otra, y hela 
aquí: 
Abulmanzor, vencido por Guido 
Rebeo y el conde de Cataluña, huyó 
a refugiarse en los montes. Vuelto 
a batir, quedó desesperanzado y 
errabundo, y sólo buscó refugio en 
tre las quiebras de las rocas. Tuvo 
necesidad de esconderse, y el azar 
le deparó la gruta. En ella pasó los 
primeros días de desesperación y 
abatimiento. Era inútil toda espe-
ranza; se hacía imposible todo inten-
to de esfuerzo. ¡"Allah! ¡Akbar!" : 
"Dios es grande;" repitieron las 
concavidades de la cueva en mil oca-
siones. Pero abandonado de los su-
yos y abandonado de Allah, Abul-
manzor decidió darse muerte para 
cortar con la >i¿da el suplicio de su 
miseria. 
Sentóse en el suelo para ejecutar 
su resolución. Y al girar la vista en 
tomo, con la congoja suprema del 
resuelto suicida, llamó poderosamen-
te su atención un hormiguero que, 
como dos tendidas sartas de azaba-
ches, atravesaba de un extremo a 
otro de la cueva en su boquete de en-
trada. Venían cargados por un la-
do, y por otro descendían en busca 
de carga. Las más llevaban su car-
ga ordinaria, y quienes otras, más 
afanosas, arrastraban pesos que tr i-
plicaban el volumen de su cuerpo. 
Ni una sola de estas últimas se ren-
día al esfuerzo, o la desesperación o a 
la fatiga. Cuando el cansancio las 
obligaba, abandonaban la presa, ex-
ploraban cuidadosamente el terreno 
y volvían con más ahinco, de nuevo, 
a arrastrar la pesada mole, redobla-
da la voluntad con la esperanza. 
Vuelta al obstáculo y vuelta al viaje 
de la empresa, con bríos que hacían 
de exploración y al retorno vigoroso 
tintilar las antenas de sus lustrosas 
cabezas triangulares. 
Fué para Abulmanzor una revela-
ción la maniobra: "¡Allah! ¡Allah!" 
la cueva repitió la exclamación de 
sgozo y volvió con eco pujante. Las 
hormigas enseñaban a luchar a Abul-
manzor. ¿El rey de los hombres 
encerraba menos voluntad para 13» 
lucha que la que encerraban en sus 
diminutos cuerpos aquellos insectos? 
Sintió renacer su pujanza. Allí es-
taba abierto para los hombres el l i -
bro de los grandes luchadores: vol-
ver y volver al esfuerzo; medir el 
camino de antemano; compulsar los 
medios y asomarse de continuo al ca-
mino de la esperanza para sentir 
acrecer la voluntad. 
La historia añade que Abulmanzor 
embarcó sigilosamente una noche, y 
fué a pedir socorros de hombres y 
armas al valido de Denia. La his-
toria del hormiguero la repitió sin 
descanso. Hombre a hombre y ar-
ma por arma y pertrecho por per-
trecho, almacenó en aquella cueva 
un ejército de reconquista, y, palmo 
a palmo, durante una y diez lunas, 
ganó el terreno perdido y conquistó 
al cabo su reino. 
La historia de Abulmanzor; la en-
' A señaliza de las hormigas fué fructí-
fera, y sirvió en esta hermosísima 
isla para que los habitantes de ella, 
por el esfuerzo perseverante, por la 
voluntad inquebrantable de un pe-
ñasco hayan hecho un incomparable 
paraíso, uno de los rincones más 
fructíferos y espléndidamente risue-
ños de la tierra. 
K BURGUETE. 
Ibiza. 
AUTOMOVILES 
O B I S P O 7 4 t 
E s t o s h e r m o s o s A i * 
t o m ó v i l e s p a r a n i ñ o s 
d e 3 a 8 a ñ o s , s o n u n 
e n c a n t o , y e s t á n a l a l -
c a n c e d e t o d a s l a s f o r -
t u n a s , d e s d e $ 6 . 5 0 a 
$ 6 3 . 6 0 . 
J u g u e t e r í a , O b i s p o 7 4 
M O S Q U I T E R O S 
CON aparato adaptable a toda clasede 
camas.—Lo mejor que se conoce, a 
$ 5, PLATA.—También los hay col-
gantes, a $ 3.—Se remiten franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, en moneda Americana . ..:.. . 
DIGASE EL ANCHO DE LA CAMA. 
E L N U E V O M U N D O 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO 24—TELEF. A.4884' 
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L O N G Í N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro 
DINERO EN HIPOTECA 
e- todas cantidades. Miguel F. MARQUEZ, 
Cuba 32. de 3 a 5. Teléfono 1-1557 r A-8450. 
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caDaî anao en un coreer 
del color del aguacate 
llega a Parts un aon-cel 
que nos reparte a granel 
¿cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cotiaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
iVivan Mestre y Martlnical 
FO L L E T I N 30 
ENR|qUe: BORDEAU 
!l MIEDO K 
venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
^ fj!la sonrio, ya serena, al oir aque-
í)n ]Se tan cariñosa. 
-•- a revuelta de un sendero apa-
(Contlnúa.) 
Isabel O ^ t) 61 ^nandi, acompañada <1« 
^ióa er- Hablaba con febril ani-
en rea ustedes—dijo a las dos jó-
«fy €Q01men<io hacia ellas. Y les en-
" ¡ j ^ la mano izquierda una sortija 
^.j^8 y otra de esmeraldas: 
^j^08 sortijas de prometida! 
P8 sortijas de prometida!—re-
s g j ^ r e ya, Alicia". 
^W., • ̂  señor Landeau es mag-
^ ^ i d o como nadie. ¡Qué 
^ n° Poder enseñarles ahora a 
^«ciÜ1^ ^a jas ! Llenan todo un 
^"«zo So t'rató dc que eligiera ^ (j ' ^ como yo vacilase entre va-
«üos aauy hermosos, mi 4r«u*-
rosísimo prometido, con un gesto lle-
no de arrogancia, dijo sencillamente: 
—Quédese usted con todos.—Y así lo 
hice, para dar gusto a mamá. En fin, 
aquí tienen ustedes unos impertinen-
tes cuya empuñadura está incrustada 
de piedras preciosas. 
—Pero tú tienes muy buena vista— 
observó Juan. 
—No importa. Esto da finura y ele-
gancia—dijo Isabel, haciéndole una 
reverencia. 
Mientras refería todo esto burles-
camente, con aire de sacamuelas, Pau-
la se entretenía en contemplar las ho-
jas muertas caídas al pie de los árbo-
les. 
La señora de Dulaurens, con el ca-
pitán Guibert y el señor Landeau, se 
acercaba entre tanto al corro. 
Inquieta por la prolongada ausen-
cia de su hija, propuso a los convida-
dos dar un paseo por el bosque de en-
cinas. Y por fin respiró tranquila al 
verla con Alicia, aunque no dejó de 
observar los colores que animaban su 
rostro y su turbación. 
ya es hora—pensó—de quitarnos 
de delante al héroe. 
Detrás de la señora de Dulaurens, 
Marcelo tenía también fijos los ojos 
en Alicia, con la avidez y el ansia del 
amor que no sabe aún si es correspon-
dido. Sus oíos no tuvieron eme inda-
gar mucho, y cuando se volvieron a 
otro lado resplandecía en ellos la paz 
dulcísima del amor satisfecho de ver-
se pagado con igual amor. 
La señora de Orlandi y la señorita 
de Songeon, guiadas por el señor Du-
laurens, se unieron al grupo, ya nu-
meroso. Por la avenida de plátanos 
acompañaron todos hasta la verja a 
Paula y Marcelo, que tenían que mar-
charse. 
Frente a la puerta de entrada, al 
otro lado del camino de Ohaloux, de-
lante de una casucha de miserable as-
pecto, jugaba y corría una bandada 
de chiquillos, sin cuidarse del sol 
abrasador que caía sobre ellos, des-
greñados, con las caras relucientes de 
salud, descalzos. L'nos lloraban, otros 
reían, todos gritaban, y su madre, al 
oir el alboroto, apareció en el umbral 
de la puerta. Era una campesina en 
cuyo rostro ajado se retrataba la dul-
zura, y estaba en cinta. 
—| Tan pobres y con tantos hijos! 
—creyó deber advertir la señora de 
Dulaurens.—Lo menos son siete. 
—¡Siete hijos! ¡qué horror!—dijo 
la señorita de Songeon haciendo den-
gues. 
—¡ Parece mentira!—añadió la se-
ñora de Dulaurens. 
Y la señora de Orlandi murmuró: 
—jLos niños, en pintura, muy bo-
nitos; pero los de carne y hueso son 
harto fastidiosos y sucios! 
—íQué miserables. Dios mío!—di-
jo entre dientes la campesina, hasta 
la cual habían llegado algunas de 
aquellas frases. Y cogiendo en brazos 
al más pequeño de sus hijos, lo apre-
tó contra su corazón, en un arrebato 
de amor y de ternura-
Alicia también abrazó a Paula, al 
despedirse, y Marcelo, al verla airo-
samente inclinada sobre su amiga, pu-
do admirar una vez más aquella be-
lleza sutil que parecía envolver todo 
su cuerpo, comunicándole una especie 
de gracia transparente. Al amor que 
le inspiraba iba mezclado un noble 
sentimiento de protección. ¡ Oh, si le 
fuera dable comunicar su propia ro-
bustez y vigor varoniles a aquella ni-
ña lánguida, cuya frágil delicadeza le 
infundía un sentimiento casi religio-
so 1 
Ya sola con su hermano en la carre-
tera, Paula acarició a los chicos, que 
se habían reunido en un grupo, sus-
pendiendo sus juegos, al ver a los se-
ñores, en cuyas miradas leyeron la 
hostilidad. 
—¡Pobres niños!—dijo con un res-
to de la indignación que brillaba en 
sus negros ojos.—El mundo de nues-
tros días no os quiere, prescinde de 
vosotros. 
La campesina, halagada por estas 
palabras, sonrió a la joven: 
—Son un hato de picaros que cre-
cen como la mala hierba. 
—Dios es bueno y la tierra ea gran-
de—dijo el capitán, que recordaba la 
alegría de su padre al contemplar en 
sus hijos, robustos y hermosos, la es-
peranza lozana de lo porvenir. 
—Sí, señor Guibert. Mi madre tuvo 
doce hijos: tres hermanos tengo en 
París y cuatro en América. Están le-
jos, pero van viviendo. 
Como no había corrido muchas tie-
rras, confundía la buena mujer con 
facilidad las distancias. Paula le dijo, 
señalando al corro de muchachos mo-
fletudos que de nuevo se entregaba a 
sus juegos: 
—Estos le ayudarán a usted más 
tarde. 
—Sí, pero mientras tanto comen co-
mo unos descosidos. Mi marido se pa-
so todo el santo día trabajando, y en 
sus brazos están nuestros recursos. 
—¿No tienen ustedes otra hacien-
da? 
—No tenemos sobre qué caernos 
muertos. Somos más pobres que las 
ratas. 
—Adiós—dijo Paula—y mucho áni-
mo. 
Y puso en la sonrosada manecita 
del menor un franco que había aho-, 
rrado para comprar unos guantes. 
No bien estuvieron en el bosque de 
Montoharvin, Paula, deteniéndose, 
sonrió a Marcelo: 
—¿Ni me pides noticias? ¿Has podi-
do hablar con ella? 
—No, pero nos hemos entendida» 
Acepta, ¿verdad? 
—Sí. Esta mañana ha rechazado la 
petición del señor de Marthenay; pe-
ro esto es un secreto. Te quiere. Y 
parece una sensitiva; en los abares de 
la vida tendrás que ser valiente por 
los dos. 
El no contestó nada a estas últimas 
palabras. Y deapués ni el hermano ni 
la, hermana continuaron sns confiden-
cias: el pudor velaba ee ambos los 
sentimientos más íntimos de sus al-
mas. Atravesaban ya los umbrades 
de su casa, al caer de la tarde, cuando 
Marcelo interrumpió el silencio: 
—Hay que decírselo todo a nuestra 
madre. Tú, mpirovilencia en la tie-
rra, encárgate de ello. 
-pSí, respondió Paula, ahora mismo 
Un uoco más tarde, ya de noche! 
la señora de Guibert, después de ha-
ber escuchado con mucha atención a 
su hija, permaneció largo fiempo si-
lenciosa. 
—Y esto ¿será una suerte una de» 
gracia?—murmuró por fin. 
—Ella es muy dócil y muy cariñoi. 
—dijo ÍPaui^ 
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E l grand-prix del A . C . de F . 
LA COPA DE MOTOCICLETAS 
11. Horasted. 9, :í7 y 40. 
(Los dos primeros, sobre Peugeot; 
tercero y sexto. Sumbeam ¡ cuarto y 
quinto. Delagc; séptimo, noveno y d6-
cinio. Schneider; octavo y onceno, Ex-
celsior). 
« 
E l gran premio de motocicletas iSC 
disputó en el mismo circuito de Picar-
día como la anterior prueba de velo-
cidad al día siguiente y con un reco-
rrido de 349 kilómetros 811 metros. 
Para la primera categoría (SóQ cen-
tímetros cúbicos de máxima) se inscri-
bieron 16 corredores, y para la se-
gunda (500 de máxima), los inscrip-
tos eran 83. 
E n total son 6 los que han dejado 
de presentarse. 
E l resultado ha sido éste: 
Primera categoría: 
lo. Fenton (moto Clement). en 4 
h., 27 m. y 41 s. 
2o. Millaud (Motosacoohe), en 4 h. y 
38 m. 
3o. Villiamv (Idem), en 4 h., 41 m. 
y 31 s. 
- 4o. Rail (DoTiglas), en 4 h.. 55 m. y 
56 s. 
5o. Verpault (Terrot). en 5 h. y 2 
ra. 
Segunda categoría: 
lo. Green (con Rudge). en 4 h.. 
22 m. y 55 s. 
2o. Chesire fTriumph), en 4 h., 25 
iü. v 29 s. 
3o. Isodi (B. &. A.) , en 4 h.. 30 ra. 
y 58 s. • 
4»:-. Cleytou fTriumph), en 4-h., 35 
pf, y 7 s. 
5o. Perrin (Plugeot), e_-j 4 h.. 41 m. 
y 9 s . 
6o. Wcodheouse (B. £. e'j 4 h.. 
45 m. y 19 s. 
7o. Abbot (Rudge), en 4 ir . 59 m. y 
4 s. 
8o. Gisxey (X. S. U.), en Z h. y 10 
iai 
Llegó el primero de todos, el side-
car Morgan, que piloteaba Mac-Min-
nies, que hizo los 262 kilómetros 306 
metros en 3 h., 53 ira; y 9 s. 
Segundo. Baurdí-t - cycle-car Bede-
lía, en 3 h., 55 ra. y b4 s. 
C a m p e o n a t o d e B o l o s 
E l triunfo de Boillot y de Goux.' 
•primero y segundo, respectivamente, 
del Gran Premio del Automóvil ,Cíab 
di Francia, ha conmovido a Francia 
entera, que ve en él la. recuperación 
de una supremacía aparciitemente in-
discutible en la industria írancesa. 
Xo es nuestro Jeseo xahet lr a esa 
respotable industria, digr.fraer.ie re-
prcítontada por ei-tos venje'lore;: y aun 
por otros que ni siquiera han corrido 
el Gran Premio. 
Nosotros destacamos la« nguras de 
esos dos conductores, qn^ han luchado 
bajo la impresión trágica de la muerte 
de su compañero de equipo Zuccarelli. 
perdido días antes durante los ensa-
yos del circuito, 
Boillot y Goux son dos hombres ex-
traordinarios, y por perfectas y pode-
rosas que sean (lo son, sin duda algu-
na) las máq'uinas puestas bajo su man 
do, ha de reconocerse que ellos supie-
ron llevarlas a la victoria. 
Hacer durante ocho horas una velo-
cidad "media"' de 116 kilómetros por 
hora es una maravilla mecánica, so-
bre todo con el pié forzado del consu-
mo de gasolina restringida por el re-
glamento; pero jqué serenidad, qué 
sangre fria, qué dominio absoluto de 
la máquina y de sí mismo no repre-
senta ese fabuloso recorrido? 
"L'Auto" pide la Legión de Honor 
para Boillot. Es indudable que Fran-
cia sabrá honrar a. su héroe de hoy con 
tan preciada distinción ; además, justo 
es que se divulguen estos triunfos cons 
tantos del saber hiunano. que hace dar 
a la ciencia de la locomoción ra^jirác'. 
tan grandes pasos en la línea ávi o-
greso. 
E l resultado oficial ha sido: 
ío. Boillot, 7 horas. 53 minutos y 
56 segundos. 
2o. Goux, 7, 56 y 22. 
3o. Chasagne, 8." 6 v 20. 
4o, Ballot, 8, 16 y 13. , 
' \ Guvot, 8. 17 y 58. 
'•' K Resta, 8, 21 y . 30. 
7o. Champoiseau. 8. 44 y 37. 
8o. Christiaens, 8. 57 y 23: 
:9o. Thomás, 9 y 4. 
'10. Croquet, 9, 'i 2 y 56. 
Sigue el empate entre el 
"Medina'TProgreso" 
E] segundo juego de ayer en Almen-
dares, fué un nuevo triunfo para ei 
Progreso. 
Los del "Marianao" hicieron cuan-
to estuvo a su alcance para librarse de 
la derrota, pero la majagua de los 
progresistas fué mucha. 
E l desafío no dejó de tener interés, 
pues de él dependía que los "boys,, de 
la Víbora, bajaran al segundo puesto 
o quedaran empatado como hasta aho-
ra, en el primero con el "Atléctico" 
Merlina." 
Como so ve, la balanza está al nivel, 
la más pequeña obsilación, podrá ha-
cerla inclinar, bien hacia el barrio de 
Merlina, o al de la Víbora. 
Con la victoria obtenida ayer por 
el Progreso y el ^Medina, el estado del 
"Championm" que preside Moisés Pé-
rez, es el siguiente: 
G. P. E , 
Medina: 9 4 1 
Progreso: 9 4 1 
Mari&nao: 5 9 0 
Las Cañas: 4 10 0 
Ahora pasemos al score del juego de 
ayer: 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
Un nuevo triunfo del 
' M i c o Cubano" 
E l pobre "Loyal" fué víctima ayer 
de la ferocidad de los ''Atlécticos Cu-
banos." 
L a carnicería no tuvo fin, hasta 
tanto quedó un loyista en el ''Círculo" 
o diamante del ^Havana Park." 
E n la lucha encarnecida quedaron 
victorioso los del Paseo de Martí. 
Se anotaron 14 carreras, por una 
los contrarios. 
E n el "diamante" se dio una exhi-
bición de fuegos artificiales, predomi-
nando los chupinazos disparados por 
los atléticos, como podrá verse por el 
siguiente programa. 
A T L ETICO 
V. C. H. O. A, E . 
G-twrra, rf. ^ > n x S 1 1 0 0 0 
O. Goneález, ss. , ^ v 3 2 1 1 3 0 
Hernández, Ib, ^ .* . 2 0 í> 0 0 
Ogarzón,, c 5 2 2 13 0 0 
García, cf 5 1 3 1 1 0 
Camacho, 3b 5 0 1 1 3 0 
Ríoe, 2b. . . . . . . 4 2 2 1 4 0 
Acosta, p. . * . . , . . 3 1 0 1 4 0 
Santamaría, If 2 2 1 0 0 0 
Metrt/re, 2b. y If . . . . 1 1 0 0 0 0 
P. Rodríguez, If. . . , . 1 0 0 0 0 0 
TOTAI^BS. . 30 14 11 27 15 0 
R. Jiménez. If. . . 
I Hernández, sg. y 3b. 
' Mesa, 3b. y ss. . . 
i Morrón, Ib. . . . 
J . Jiménez, 2b. . 
| Flores, cf. . . 
Izquierdo, c. . . '. 
Suárez, rf. .. , . . 
Blanco, p. . , . . . 
0 0 
0 1 
0 1 
3 11 
1 1 
0 0 0 
0 7 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 
0 o 
4 1 
('orno anunciamos en nuestra, edi-
ción, de la tarde del sábado, ayer, 
domingo, se celebró el segundo Cam-
peonato de bolos en las grandes y 
frescas boleras del conocido Lezama, 
establecidas en Misión 33, resultan-
do bastante animado. 
E n medio del mayor entusiasmo 
dió comienzo el Campeonato a Id 
ihora señalada, viéndose un graii in-
terés entre los partidos contendien-
tes por conquistarse el triunfo. 
E l vencedor de la contienda re-
sultó ser el partido integrado ' por 
los jóvenes Pedro Yáñez. Avelino 
González, Benito Pubillones y Ben-
jamín Gutiérrez, quienes lograron 
anotarse 256 tantos. 
E n segundo lugar quedó el par-
tido capitaneado por el joven Pela-
yo Gutiérrez. 
E l premio que había destinado 
para el jugador que durante el Cam-
peonato lograse tumbar más tantos, 
le correspondió al joven Pedro Yá-
fiez, uno de los componentes del par-
tido vencedor, y el cual tumbó 29 
tantos. 
Distinguiéronse durante la con-
tienda los jóvenes José Casín, Ma-
nuel Argüelles y Urbano Alvarez, 
este último por sus emboques. 
Felicitamos al partido victorioso 
por el triunfo obtenido en el Cam-
peonato de ayer, así como también 
al que ocupó el segundo lugar por 
su buena labor por llegar al primer 
lugar. 
Asimismo felicitamos al señor Le-
zama por las atenciones tenidas pa-
ra con nosotros, a quien damos las 
gracias, 
A las cuatro de la tarde dió fin a 
tan lucido Campeonato, 
T O T A L E S . . . . . 27 3 4 24 14 4 
PROGRESO 
V. C. H. A. O. E . 
Martínez, If 4 2 1 3 0 0 
Agular. rf 5 1 3 1 0 0 
O'jregón, cf 6 - 0 2 1 0 0 
Hur.so, ss. . . . . . 4 2 1 '3 4 0 
Fornández, 3b. t . . . 3 1 1 1 5 0 
Quintana, Ib. 2 1 0 11 0 0 
Lozano, p 4 0 2 12 0 0 
Abascal, 2b 2 0 0 1 0 0 
Estrada, x 1 0 0 0 0 0 
1.ópez. 2b. . . . . 1 1 1 0 0 0 
Porrear, c. . . . . . 4 1 0 4 2 1 
T O T A L E S 35 9 11 27 11 1 
X. Bateó por Abascal en el sexto. 
Anotación por entradas 
Mariana© 100 002 001—4 
Progreso. 011 002 14x—9 
SUMARIO 
Two base hits: Aguiar y Obregón. 
Stolen bases: Hungo, 3; Aguiar, Mo-
rrón, 2; López, Ferrer, Fernández, 2; Her-
nández, Martínez y Quintana. 
Saoriüce hits: Mesa, Quintana y Fer-
nández. 
Hits dados a los pitchers: a Lozano, 10. 
Struck onts: por Lozano, 4; por Blan-
co, 6; Bases por bolas: por Lozano, 4; 
por Blanco, 3; por López, 3. 
Dead hall: por Lozano, 2. 
Passed balls: por Ferrer, 2. 
Umpires: Utrera y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Score: R. A. López. 
LOYAL 
V. C. H. O. A. E . 
* -
E l próximo domingo se jugará 
el tercer Campeonato, pero éste, se-
gún nos manifestó el señor Lezama. 
se celebrará por parejas, o séase de 
dos jugadores cada partido, porque. 
z su juicio, ello contribuirá a que 
resulte más interesante dicho Cam-
peonato. 
l i n o que ascenderá 
Bunny Hearne es un pitcher zm \o 
del club Toronto, de la Liga Interna-
cional, que ha entrado en el templo de 
la fama haciendo que los managers 
de los clubs de las Ligas Mayores tra-
ten de conseguir sus servicios, 
Hearne, en un juego contra el club 
Jersey City, pitcheó 20 innings sin 
permitir carrera, ni dar una base por 
bola: le propinaron 7 hits y aunque 
el score quedó 0 por 0 y se suspendió 
por oscuridad, el club contrario tuvo 
que empelar a sus dos mejores lanza-
dores. 
Me Graw es el que más prubabilida-
des tiene de llevárselo. 
Dávila, 3b. y p. . . . 1 0 0 3 1 2 
C. M. Figarola, 2b. y rf. 2 1 0 2 1 0 
Hernández. If 2 0 1 1 0 1 
G. Figarola, 2b. . . . 2 0 0 1 1 1 
S. López, c. y Ib. . . 4 0 0 12 1 2 
Marín, Ib. y c 3 0 0 4 1 1 
Brito, cf. . . . . . . . 2 0 0 0 0 1 
Riera, rf. y If. .' . . . 3 0 0 2 0 0 
R. González, es 3 0 1 1 3 1 
Pérez, p. y 3b 3 0 0 1 4 1 
TOTALiEJS 25 1 2 27 12 10 
Anotación por entradas 
Atléiico. , . . . 400 032 410—14 
Loyal. . .*' 000 100 000— 1 
SUMARIO 
Two base hits: Ogarzón, Guerra y Gar-
cía, 2; Acosta y Santamaría. 
Sacrifico hitsfl O. González. 
Hits dados a los pitchers: a Pérez, 10; 
a Dávila, 1. 
¡Double plays: Marín, G. Figarola y Dá-
vila. 
Struck onts: por Acosta. 7; por Pérez, 
3; por Dávila, í. 
Bases por bolas: por Acosta. ;>; por Pé-
rez, 4, 
Balk: por Pérez. 
Uimpires: V. González y B. Gutiérrez. 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos. 
Scorer: Ernesto Ivópez. 
ESTADO DE LA CONTIENDA 
J. G. P. E. Ave. 
Atiético. 10 8 2 0 800 
Compañía Litográfica. . 1 0 6 3 1 666 
Loyal 10 3 7 0 300 
Romington^ 10 2 7 1 222 
U n a protesta 
Algunos críticos americanos, al ha-
blar sobre el pitcher Brennan, del 
Philadelphia Nacional, lo calificaron 
como el Mathewson zurdo de la Liga 
Nacional, y esto produjo gran disgus-
to al referido jugador, el que al día 
siguiente publicó cartas protestando 
de tal cosa. ¡Brennan fué el jugador 
que se lió a golpes con Me Graw. du-
rante un juego hace poco más de un 
mes! 
L O S BALL-PLAYERS 
NONACEN^ S E /Mc£j| 
Jack Coombs Chrísty Mathewson E d . \l\/au 
Walter Johson 
'Ai. 
Una n u e v a estrella 
" Jimmy" Cooney, un joven que ju-
gaba el short stop en el club Worees-
ter, ha sido comprado por los Réd 
Sox para probarlo en la temporada 
venidera. 
Dicho joven es hijo del que fué fa-
moso jugador del Chicago, Yonng 
Cooney, y sólo hacía dos meses juga-
ba como semi-profesional cuando ya 
ha sido contratado, por su fenomenal 
manera de jugar. 
Ayer escribimos sobre Ty Cobb, el 
notable outfíeider del Detroit y re-
latamos cómo recorrió el camino que 
lo ha llevado a U fama beisbolera que 
disfruta actualmente; hoy diremos 
algo sobre Jack Coombs, Christy Ma-
trewison, E d . Wakh y Walter John-
son, sirntro estrellas del gran deporte 
que brillan con luz propia. 
Jack Coombs, es el pitcher a quien 
el Filadelfia Atiético debe dos Ame-
rican League Pennants y dos cam-
peonatos Mundiales. Coombs tenia 
un brazo formidable, pero un pitcher 
que sólo tiene brazo bien puede de-
dicarse a otra cosa si no aprende a 
dominar su velocidad. 
Coobs aprendió a controlar la 
bola lo mismo que Cobb aprendió a 
arrancar y a deslizarse. Una prácti-
ca constante le hizo dueño de su velo-
cidad y entonces logró pitchear con 
éxito porque podía tirar una bola tan 
rápida so'bre el píate que ios bateado-
res no podían tocarla. Pero un día le 
acometió de repente fuerte dolor y no 
pudo levantar el brazo. Su velocidad 
desapareció; su carrera parecía ter-
minada. 
Esperó, hizo ejercicios para fortale-
cer su brazo y lo cuidó mucho. A la 
vez abrió los ojos para estudiar a los 
granders pitchers. Cada lanzada de 
las Ligas Orandes tiene una tirada 
especial como recurso de última hora 
Walsh su bola ensalibada; Johnson 
su bola rápida con un salto; Mathew-
son su "fade-away," etc. Coombs 
cogió de cada pitcher el punto más 
valioso de su tirada y trató de fun-
dirlos todos en uno. A medida que se 
le fué curado el brazo, fué praoti-
cando los distintos "deliveries" y 
empezó a hacer prodigios en la Liga 
Americana. E n poicos meses logró 
hacerse de una tirada fuerte que 
unida a su cerebro le ha dado el stan-
ding que goza entre los pitchers es-
trellas.. 
Christy Mlathewson, el mejor pit-
cher de la escuela moderna, empezó 
a jugar desde temprana edad, Chris-
ty carecía de control y pensó que el 
mejor modo de adquirirlo era prac-
ticarlo mucho. Cogió una tabla, le 
hizo un agujero en el centro, le colocó 
contra una pared y durante varios 
meses no hizo otra cosa más que ti-
rar pelotas, adquiriendo tal práctica 
que pocüs veces erraba el tiro. 
Matrewsou es hoy el deoano de los 
pitchers de las Grandes Ligas, y su 
éxito no lo debe principalmente 
tamosH ••fadp.íiwQ^" J . Cüle4r fa osa ••fade-a ay" ui a su _ 
velocidad, sino a Su pensamiento 
es rápido como el rayo, Trabaj¿ 
to la labor de Matty es inmensa , 
que estudia a cuantos bateadoíefi: 
hacen frente y siempre logra ave 
guar el punto débil de que ado'L 
para engañarlos, Determin'ación t 
nacidad y estudio de han £«3 
maestro de suerte. 
i ? i Jí^h llamado vulgarm^ 
el ^Caballo de carga de las GrJd 
Ligas" es un mozo de hercúlea cons. 
titución, famoso por tres cosas- pr 
mera: su resistencia para pitchear ¿i 
juegos que ningún otro lanzado-
segunda: su maravillosa spit-bali. 
tercera: su tirada a las bases paj 
coger .fuera de ella a los corredores, 
Su fuerza bruta y su poderoa 
constitución le han ayudado muc¿ 
para el éxito de su efectividad. Cuan, 
do está en el box, corredores como 
Cobb, Milán, Collins y otros se s'? 
paran poco de las bases, porque Wiií 
no hace movimiento alguno que ij 
dique cuando va a tirar a las almo 
hadas. E l corredor que no le qniu 
los ojos de encima, no puede adiri-
nar, ni por los hombros, nî porlos 
pies, ni por el cuello, cuando va j 
tirar al baseman o al bateador, Di 
una especialidad realmente maravi 
llosa. 
Walter Johnsou, el mejor pitcher 
de la Liga Americ'ana, era un fiel 
der débil cuando ingresó en el "Was 
hington. Para que un pitcher tengi 
éxito no es necesario que batee Él 
cho .pero sí debe fildcar bastante bies, 
E l bateador pronto sabe si mi pit 
cher fiklea o no y si no sabe vuelvi 
loco al team contrario a fuerza d( 
bunts. E l año pasado se liceneiaroii 
dos pitchers en las Crandes Ligy 
porque no podían fildear. Eran bn? 
nos lanzadores con velocidad y cnr 
vas, pero la mayoría de las veces pe-
dían los desafíos porque los batéalo-
res daban planchitas y mientras qu 
el pitcher encontraba la bola se lle-
vaban las bases, se. hacían carreñas 
y ol infield se descomponía.. 
•Con Johnson la cosa variaba. < 
causa de su espléndida velocidad 
pues con ella sola podía ganar mi-
chos desafíos, pero prefirió p i w 
su fieldmg y hoy es una estrella su 
mancha. 
SE QUEDO SIN NOVIA 
Covaleskie, el pitcher ruso que fué 
enviado a las Menores, se encuentra 
jugando de manera colosal en el club 
Chattanooga, al extremo que el De-
troit, está en tratos para obtener sus 
servicios. 
Lo malo sería que al volver a las 
Mayores se le ocurriera a alguien en 
los momentos que estuviese más efec-
tivo, el tocar un tambor y esto le pro-
dujera el efecto de antes y que fué la 
causa de su descenso. 
Los jugadores de los Medias Blan-
cas, que odiaban al citado lanzador 
porque siempre los derrotaba, coloca-
ron en las gradas varios sujetos con 
tambores y cuando llegaban a un in-
ning comprometido comenzaban a to-
car y le hacían perder la tranquilidad 
a Covaleskie, que empezaba en el ad' 
a dar bas'es por bolas y dead baus- ^ 
Covaleskie, en el pueblo 
crió, estaba enamorado de una J ^ 
muy bella, y ésta, qu^ e7.a ^ ^ 
queta, le puso por ^m\mon ^ ^ 
i-responderlo, el que aprendiera 
ca. 
Después de muchos 
valeskie se convenció de ia i 
lidad de conseguirlo y eom der el 
salvador se le ocurrió aP;' ^ í 
tambor. Pasó el tiempo g o i p ^ 
cuando creyó (pie ya poa,a en 
le a la joven de su ^ f ^ i ó di-
acreedor al "sí ," ésta lo ^ a ijb 
ciéndole que cómo iba *. 
hombre que tocaba un m 
que hacía tanto ruido 
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Comisión de Ferrocarriles 
tomados por la Comisión 
¿3 FSebrada el día 19 de Agosto de 
1913: efect() ia aTidiencia pública 
^ Zo de revisión establecido por 
en «J clJ^la Habana contra el acner-
r!lid0Sií) de Jimio pasado por infrac-
d0 de^l acuerdo de 13 de Diciembre 
sobre remisión de itinerarios. 
¿e Aladar enterada de un escrito de 
Z u n Oentral B'ys. remitiendo 
The; ^ ^ qU;e (ürido a la Secre-
Obras Públicas sobre devo-
ÍArí-fl' * dicba (Secretaría Úej docniw 
relativos a la subvención de 
t**}™ ^ Caibarién a Nuevitas. 
la ^Sgaiar el 26 del actual a las 9 
" ^ a r a la audiencia pública en 
^ r^arso revisión pedido por Uni-
Ae\& Habana del acuerdo en el ex-
ÍSÍnte sobre accidente entre la lo-
P̂ 1 ifiT& 57 y ei tren número 4. 
^ ¿alar el 26 del actual a las 10 a. 
nara la audiencia pública en la re-
^ ' L pedida por, Havana Terminal 
ptf Co. del acuerdo recaído en el es-
Ji-nte en que se le impuso multa 
r interrupción del tráfico en el 
^ero la Tenería La Primera de 
por la Inspección •General se 
j J ^ e n partioulares del Ferrocarril 
¿ San a "Chiantánamo a que se 
¿de en comíunicadón del señor L. 
y Abad, así como respecto a las es-
^¿ianes de Cuba R'd, de Bayamo a 
jíanzaniilo. 
-̂Daree por enterada e interesar 
de la Alcaldía Municipal de la Haba-
na las resultas del traslado que se le 
(jjüfirié en 4 del mes de Abril de la 
comunicación del Administrador del 
gavana Central respecto al {péligro 
qtw ofretee el ipermátir qne mncbos 
nienores se dediquen a jugar al base-
ball en el patio de la estación de esa 
Compañía próxima a la Estación Ter-
—Declarar que los vendedores de 
Mlletes de Lotería no tienen derecho 
a entrar en el andén de la estación 
de los Ferrocarriles sino cumpliendo 
los requisitos dispuestos por la ley. 
—Aceptar la proposición de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana res-
pecto al proyecto del puente paso su-
perior de la carretera de Jaruco a Ta-
paste kilómetros 38, 421 de la línea de 
Kegla, y que por el Secretario de Obras 
Públicas, Presidente de la Oomisión 
de Ferrocarriles, se tome resolución so-
bre el asunto en cuanto a la aceptación 
por aquel Departamento de la propo-
sición que hace la Compañía respec-
to al costo de las obras y parte con 
iha de contribuir a ellas el Esta-
—Manifestar a The Cuban Central 
R'ys. que en el plazo m'ás breve po-
áble proceda a cambiar el emplaza-
mento del almacén de carga en Cai-
bírién. 
Se concede a Unidos de la Habana 
la prórroga de 2 meses que interesa 
para remitir el Reglamento interior 
la cual se empezará a contar a partir 
la fecha 28 de Julio pasado en qne 
le recibió en la Comisión el escrito 
(k solicitud de la Compañía. 
—•Que en el término de dos meses 
las Compañías de Ferrocarriles qne 
flo lo hubieren hecho remitan los Re-
glamentos interiores de las mismas, 
apercibidas de las penalidades qne 
procedan por el incumplimiento de es-
te acuerdo. 
—Se acuerda que por The Cuban 
^ntral Rlys. se proceda a la suspen-
^n de la tarifa 164 por entender la 
^nsión que es una tarifa excepcio-
jial que necesita aprobación previa de 
« Comisión para ser implantada. 
"-Se desestima la solicitud de los 
inores Bin Co. Hbrn sobre rebaja 
611 la clasificación de ácidos, por ope-
ase a ello la mayoría de las Empre-
888 no tener facultad la Comisión 
PWa imponer a las mismas tarifas bo-
beadas, fuera de la clasificación 
^ente en la tarifa de base. 
"-Quedar enterada y coniforme y 
J^rdar la inscripción en el Registro 
^Compañías de la Comisión de la 
j ^ ^ a de cesión de concesión por 
Sociedad Ferrocarriles de Constan-
9 a Sauto a favor de la Constancia 
N»r Co. i 
. "-Quedar enterada de las copias de 
tarifa especial 141 para transporte 
hl lninei*al desde Concha a Cai-
anén remitidas por Cuban Central 
"-Se ratifica lo dispuesto por la 
Presidencia sobre pago de dietas y 
transporte al ingeniero que efectúe el 
reconocimiento dispuesto sobre el río 
Juan Vicente. 
—Se ratifica la autorización dada 
a The Insular R'y. para la instalación 
y uso de semáforo existente en el cru-
ce de su línea con la de Marianao. 
—Se ratifica la aprobación dada a 
Ouantánamo & "Western R'd. de la ta-
rifa especial para mercancías de pri-
mera y segunda clase, entre Ouantá-
namo y Sampró. 
—Quedar enterada dando su con-
formidad a las reformas que estable-
cerá Havana Central en las divisas 
de los coches que circulan entre Regla 
y Ouanabacoa, que en la actualidad 
carecen de colores que ios hagan visi-
bles a distancia. 
—Ratificar la aprobación dada a 
The Cuban Central R'ds, para la cons-
trucción de un desviadero en el kiló-
metro 107.090 de la línea principal, 
tramo entre Palmira y Cienfuegos, 
para el señor N. L. Alien. 
—Ratificar la aprobación dada & 
Havana Central R'd. a los itinerarios 
de sus trenes que habían de circular 
los días 15 y 16 en la línea de Regla 
a Ouanabacoa, con motivo de las fies-
tas d é l a Tutelar. 
—Ratificar la aprobación dada « 
The Cuban Central R'ys. para la ta-
rifa especial de mercancías ordinarias 
desde Sagua a Sierra Morena y pun-
tos intermedios. 
—Ratificar la conformidad dada por 
la Presidencia a la tarifa especial de 
Havana Central R'd. para transporte 
de arcilla y carbón vegetal en tráfico 
local con el 50 por 100 de rebaja. 
—Ratificar la conformidad dada 
por la Presidencia a la tarifa especial 
de Havana Central R'd. para trans-
porte de leña en raja en tráfico local 
con el 50 por 100 de rebaja. 
—Quedar enterado de que por la 
Secretaría de la Comisión previa au-
torización para el caso han sido des-
truidos y dados de baja, muebles inú-
tiles pertenecientes a dicha oficina. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al Ferrocarril del Oes-
te para la tarifa especial de mercan-
cías de primera y segunda clase de 
Consolación a Puerta de Golpe, Ovas 
con el 23 y 5 por 100 respectivamente 
de rebaja. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a Unidos de la Haba-
na de la tarifa especial para caña de 
azúcar en tráfico local desde el kiló-
metro 136.102 de la vía Central de 
Cárdenas hacia el Oeste, en una dis-
tancia de 127 kilómetros. 
—Darse por enterada de la comu-
nicación de 12 del actual del Havana 
Central R'd sobre implantación de ta-
rifa para el transporte de ladrillos co-
munes en tráfico local con la rebaja 
de 50 por 100. 
—Ratificar la devolución dispuesta 
por la Presidencia al Representante 
de la Compañía Ferrocarril Inter-
urbano de dicha Compañía el cual se 
ha sustituido por una copia debida-
mente autorizada. 
—Ratificar la conformidad dada 
por la Presidencia a la tarifa que se 
propone establecer Havana Central 
R'd. para maderas del país aserradas 
o con labor de monte, en tráfico local 
con la rebaja de 25.33 y 1 3 por 100 
respectivamente, . , 
Patwet.— 
Co'mpañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
A las 8: r'Rieos y pobres." 
A las 9: ^Salón de Variedades." 
A las 10: "Los brujos." 
Albisu.— 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
Politbama Habanero.—Grm Tea-
tro.—Santos y Artigas.—Cine. Pun-
ción por tandas. Estrenos todos los 
días. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "La Gran Vía." 
A las 9: "La corría de toros." 
A las 10: "Carceleras." 
Politoama.—(Vaitdevüle).— 
Cine y Variedades,—Función por 
tandafl, 
CAsm:— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: "La pena negra." 
A las 9: La comedia en dos actos 
* • Levantar muertos.'' 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas por tandas. 
Beneficio de la tiple señora Emilia 
Rici. 
A las 8: " E l dúo de la Africana." 
A las 9: "La Geisha." 
A las 10: " E l último capítulo." 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A ks 8: "La inmunidad." 
A las 9: "Don Quijote." 
A las 10: " E l rey del cuerno." 
Cine Noijma. — Cinematógrafo y 
concierto.—Saa Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domÍD.20S. 
PLirA G a roen.—Qran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrena 
tiatríoc. 
Cine Sevilla.— 
Dos tandas—"Ei beso mortal." 
"La fuerza del amor," "La pequeña 
flor," "Delincuencia inútil."—Con-
cierto.—Hoy, noche de moda. 
Glorieta de Mabíanao.— 
Cinematógrafo. - - Función- todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones co» vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit giace, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
TEATRO "HEREDIA" 
PRADO Y ANIfVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
aos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ? 1-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
M u e r t o s e n t e r r e m o t o s 
Año 79.—Pompeya y Herculano 
50,000. 
Ado 1667.—Sclhemacba (Oáucaso) 
80,000 
Año 1692.—Puerto Real de Jamai-
ca 3,000. 
Año 1693.—Sicilia: 54 cktdades y 
300 aldeas. Catania quedó sepulta-
da 100,000. 
Añol703.—Yedo (Japón) destruc-
ción completa 210,000. 
Año 1731.—Hainen-Hoa al norte 
de Pekín 120,000. 
Año 1746.—Lima y el Callao (Pe-
rú) 18,000. 
Año 1751.—Puerto Príncipe (Hai-
tí) 3,000. 
Año 1755,—Quito (Ecuador) 5,000 
Año 1755.—Lisboa, 500,000. 
Año 1767.—^Martinica 600. 
Año 1788.—-Santa Lucía 900. 
Año 1797.—Andes( Perú y Co-
lombia) 400,000. 
Año 1812.—'Caracas 12,000. 
Año 1839.—Puerto Real de Martí-
nica 700. 
Año 1842.—Cabo Haitiano 4,000. 
Año 1843.—Pointe^a-Pitre 4,000. 
Año 1859.—Quito (Ecuador) 5,000 
Año .1868.—.Arequipa, Iqnique, 
Jaena etc. (En el Perú) 20,000.-
Año 1883.-—Java 35,000. 
Año 1895.— Kamelchi (Jaípón) 
51,000., 
Año 1902.—Schemaicha (Cáncaso) 
4,000. 
Año 1902.—Guatemala 700. 
Año 1902.—San Pedro (Martini-
ca) 40,000. 
Año 1905-1906.—Sicilia y Calabria 
2,800. 
Año 1906.—^an Francisco 1,000. 
En nnúmeros redondos hay—5mn 
Año 1508.—Messina 2-00,000. 
En números redondos hay 1.015,000 
personas empleadas en las minas de 
carbón del Reino. Unido. Y durante 
el año 1911 han extraído el carbón 
que podría llenar un tonel de cinco 
pies de diámetro por 93,000 de largo. 
D E I N T E R E S a l a s D A M A S 
VISITESE esta casa y véanse los lotes de artículos rebajados por liqui-
dación de verano.—Hay grandes gangas en trajecitos para niños. 
S O M B R I J L L A S 
Para las bañistas.—Un lote de sombrillas 
novedad, desde $3-00. A la [üitad (18 SU ValOF 
Esto es desde $1-50 
S E R V I L L E T A S 
Para te, a 5 centavos una. 
La docena 40 cts. 
Hay que apresurarse porque quien llega primero se lleva lo mejor. 
B A Z A R I N G L E S " A G U I A R 9 4 Y 9 6 e n t r e O b i s p o y G b r a p í a 
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A b a n i c o R O M E O y J U L I E T A 
Ultima moda de abanicos para ei verano de 1913, en seis modelos diferentes 
varillajes de caña brava y paisajes seda colores.—De venta en todas las sederías y 
tiendas de la República.—Al por mayor en el ALMACEN 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T Y LOF>KZ 
F á b r i c a : C E R R O * r a A l m a c é n : M U R A L L A 2 9 
En esta casa encontrará siempre nuestra distinguida clientela un variádo y 
extenso surtido en abanicos nacionales franceses, alemanes, valencianos 'y japo-
neses, fabricados exclusivamente para, 
L A I N D U S R T I A L A B A N I Q U E R A 
C 2867 alt. 5-17 
P o r 5 0 ceTtavos 
semanal 
En la puerta de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Galiano 73. 
Teléfono A-528 
C 2780 alt. 4-8 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercie de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Subasta para la construcción de 
cuarenta -bolas- de cemento armado 
para colocar en los remates del pre-
t i l del Palacio social. 
Hasta las ocho de la noche del día 
(28) del actual, se admitirán en la 
Secretaría, proposiciones para la cons-
trucción del material que queda indi-
cado. El Pliego de Condiciones y mo-
delo de las bolas-remate, se hallan de 
manifiesto en la espresada Secreta-
ria 
Habana, 23 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
I . Llambias. 
10506 5-24 
CAJA DE AHORROS de los sociso 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Cananas. 
C 2522 23 JL 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditarles 
en ellas los intereses que tienen de-
vengados hasta el día diez de Julio 
último, y hacer la confronta de los 
saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
IGNACIO LLAMBIAS. 
lSt-18 As. 101M 
A s o c i a c i ó n de Dependien tes 
del Comercio déla Habana 
S e c r e t a r í a 
Subasta para adaptar al primer piso 
del Centro Social, las Academias. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
sancionado ipor la General, se saca a 
pública licitación los trabados de 
adaptación al primer piso de este 
Centro, de las Academias que hoy fun-
cionan en el edificio anexo de Prado. 
Hasta las ocho de la; noche del día 
(28) del mes actual, se recibirán pro-
posiciones en la Secretaría de la Aso-
ciación, y en la misma podrá asesorar 
a los postores que lo reqoiieran, la Co-
misión de obras de 8 a 10 p. m. El 
Pliego de condiciones puede ser exa-
minado en dicha Secretaría. 
Habana, 22 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llambias 
10423 
F. MESA 
Anuncies en periódicas y re 
vistas. Dibujos j graba-Jos 
modernos.— ECONOMIA PO 
S1TIVA A LOS A N l ) N C I A N T E S . = = -
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
2734 Ag.- l 
RA(3ANT£ COrtO UN RAHG V6 
L I L A S FRASCAS — 
mm-m 
PERFUME. DE ULTIMA MOPA 
PEVéNTA tN TODAS VAS PERFUMERIAS 
Oé-PdsiTo: LAS FILIPINAS ? 5".Rafall 
-TEL A- 3784.-
En el mundo no la hay mejor 
En el pañuelo deleita 
En el baño fortalece 
De venta enSederias.Perfumerías y Farmacias) 
C 2581 alt. 14-1 
PARA S O L A R E S 
E n la V í b o r a a p l a z o s , d i -
r í j a s e a E m p e d r a d o n ú m e ' 
r o 31 , a F . E . V a l d é s , p r o -
p i e t a r i o . 
10,381 4-23 
A precios razonablt*» en "El Pasaje," Zu-
lueta S2, entre Teniente Rey y Obra pía. 
2T08 Ag.-i 
7 i H e 
STQOIERE "USTED 
E N G O R D A R 
Y CQZAÍJ DE BUENA SALUD 
TOMt 
H O R S Í N . E 
Poderoso Jarabe re-consiituyente. introduci-do en Cuba por Spr An-gela. Pida testimonios y folletos cratis al Si. H. Le Bienvenu, Amistad 13. 
fe) 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas « O O I " 
Y SOL' 
DE HÜBIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica. 
CONSULADO N0 gi.-Habana. 
C . 2-145 . 26t-16 JL 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida, 
por las señora» y niños 
:: DE R. GUALDA. :» 
AGUILA. 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL 
2732 Ag -1 r 
CORTE BULGARO 
( A L T A N O V E D A D ) 
En R ü s i a , L o n a , C a r m e l i t a 
» y Gamuza b l a n c a :: 
$ 5.38 $ 6.50 $ 7,50. 
L O R Í T 
Sn/tafae¿2$ 
MU GASA EN GÜOA PARA 
CALZADO OE ALTA GALIOAD 
C 2883 alt. 4-19 
PROFESIONES 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Telefona ' Empedrado 30 
A—7347. 
C 2552 26-28 JL 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
Inyección del 606. Teléfono A-&4Í&. D* 
12 a 3, Jesús María número 23. 
2653 Ag.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga, y se-
paración de la orina de ca-da rlñón con loa 
uretroscoplos y clstocoploa más moderno*. 
Consultan en ATeptuno nfun. OI, baio*, 
de 4V¿ a 5V¿.—Teléfcao F-1S64. 
2771 A * - l 
DR. GABRIEL M . LANOA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Nüm. X, 
Consultas de 1 a 2 en Amistad 69. D» 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-2119. 
2675 
PASCUAL AENLLEY AGUIAB 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agulsiy 
HABANA 
TELEFONO ••«ISA. 
2676 A*.-* 
DR.HERNANDO SEGUÍ 
Cátedra ti co de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
NJiFTüNO 103 Diá 12 a 2, todo 
los días excepto los domingos. Coni 
guitas y operaciones en el Hospitaí 
Mercedes lunes, miércoles y yiemei / 
Las 7 de la mañana. 
¡ 2651 
DOCTOR GALVEZ G U L I L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS S E 
MINALES. — ESTERILIDAD — V E 
NEBEO. -—SIFILIS Y HERNIAS C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los poüres de 5% a 6 
2736 rj¿,j 
INYECCION "VENUS" 
. . . PURAMENTE VEGETAI, 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio m̂ a rapizo y segruro en l» cu 
i-acl6n de la gonorrea, bleaorragia, flora 
blancas y de toda clase de flujns por so 
tlgruos que sean. Sé garantiza n© cau 
estrechez. .Cura positiva menta. 
De venta en todas laa farma îsa 
^ 3* 
P á g i n a e c h o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , A g o s t e 2 5 d e 1 9 ^ 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Bryan Yamamoto 
i Tokio, 25. 
Un paralelo interés a.Tite entre el 
-Prmijer Ministra del Japón, Conde 
{Yamamoto y el Secretario de Estado 
^norteamericano, Mr. Jennin^ Bryan, 
i-ipuiblioado por nn periódico de esta 
í capital, ha llamado mucho la aten-
?CÍOTL 
i E i Conde Yamamoto, lo mismo que 
l'Bryan, se abstienen de ing-erir toda 
rbebida aJoobolica, y a semejanza tam-
'bién deLiaanericano, no fuma jamás. 
EL CARDENAL AGUIRRE MORIBUNDO 
El 
y el 
París, 25. 
' Coméntase en los periódicos de esta 
capital la frase vertida en un teatro 
de variedades por el ex-Sultán Abdul 
Aád, que es hoy una de las más pin-
torescas figuras de este tradicional re-
fugio de los Jteyes proscriptos. 
(El 'Sultán, con sus ondulantes túni-
cas blancas y todos los atributos de 
la indumentaria oriental, se presenta 
diariamente en público, paseando en 
automóvil per los bulevares, con aire 
taciturno y sembrío. 
La otra noche, con el objeto de dis-
traerlo de sus meditaciones, lo coudu-
jeron á presenciar un espectáculo de 
vaudeville. 
Abdul Azid contempló con indife-
JXBncia la brillante exhibición de bai-
larinlais, sin que lograran interesarle 
ni las habilidades que desplegaban, 
ni el lujo fantástico con que se pre-
sentaron en escena. 
Sólo un número del programa pa-
reció despertar, no ya interés, sino 
verdadero entusiasmo, en el magnate 
orientál. 
Este número fué la exhibición de 
boxeo dada por el famoso pugilista 
neĝ o Jack Johnson, comentada por 
\ú magnate oriental de esta manera: 
"¡Qué gran esclavo hubiera sido és-
te para mi hace unos cuantos años!" 
Otro curioso 
París, 26 
^ Durante el mes de Octubre se cele-
brará en esta capital un Oongrreso 
curiosísimo: el de los "Inválidos y 
Atrofiados de Francia/' 
Todavía no se ha redactado el pro-
grama, pero es casi seguro que habrá 
una recepción en honor de los deelga-
dog en el Hotel de Villi. 
NOTAS DE 
Hoy celebra sus días una dama 
muy estimada en la sociedad haba-
nera: la virtuosa y distinguida se-
ñora María Luisa Parajón, esposa de 
•nuestro querido amigo don Maximi-
no Fernández San Feliz. Vicepresi-
)dente del DIARIO DE LA MARINA. 
Las numerosas amistades de la se-
ñora Parajón de Fernández la harán 
objeto de múltiples atenciones, con 
motivo de su fiesta onomástica. 
¡ Felicidades! 
• * # • • " 
En el "restaurant" de Luz ofre-
•ció ayer un almuerzo el notable pia-
nista Benjamín Orbón al maestro 
Guillermo M. Tomás, director de la 
Banda Municipal. 
' Asistieron nuestro muy querido 
Jefe de Redacción, señor Lucio So-
lís; los estimados compañeros, seño-
res León Ichaso. Manuel Linares y 
/Alberto Ruíz. y los apreciables ca-
balleros Maximino Cabrera, Eusta-
s i o Orbón y J. Menéndez Arízaga. 
Hubo concierto magnífico y el 
.maestro Gorgoza cantó admirable-
mente unos Zortzicos. 
A las tres terminó el acto. 
• • • 
Luis^f María Cueto de Piñeiro. 
Está de fiesta la bella y elegante 
dama. 
A su casa del Cerro acudirán mu-
chas personas a felicitarla. 
Reciba la señora del doctor Pi-
neiro nuestro cordial saludo en sus 
días. • 
• El cine "Sevilla" se vió anoche 
muy concurrido. 
. Por la tarde se distribuyeron tres-
ciontos juguetea entré k)« ntílos 
Para hoy, r,nP os HÍH m 0 j ¿ ^ 
ha combinado un magnm.o pm. 
grama. 
- . \ ¿ . . . V - • x x . 
Toledo, 25. 
E l Cardenal Aguirre, Arzobispo 
Primado de España, se ha agravado 
de tal modo en su enfermedad, que 
aunque el boletín puesto a la puerta 
del Palacio Arzobispal dice que sólo 
'sigue grave, se tiene por seguro que 
el virtuoso prelado está moribundo. 
h el Himalaya 
Milán, 25. 
Según un despacho que se ha reci-
bido aquí de la India, el doctor Ma-
rio Piaoenza, alpinista italiano, ha lo-
grado llegar a la cima del Monte 
Numzkum, pico de los Himalayas 
cuya altura es de 22,000 piés. 
Este es el primer hombre que ha 
hollado esas alturas, y todas las so-
ciedades geográficias dan gran impor-
tancia a la hazaña del audaz trepa-
dor. 
SOBRE IOS PUERTOS UBRES 
El caos en 
Su esposa 
Londres, -26. 
E l corresponsal del ••Times" en 
Pekín telegrafía que las condiciones 
que prevalecen en todo el valle de 
Yaughse son verdaderamente caóti-
cas. 
Esto se atribuye a la conducta dila-
toria de las tropas del gobierno. 
Nanldn todavía resiste los persis-
tentes ataques de tres cuerpos de 
ejército del gobierno. 
tuvo la culpa 
Sherbrook. Quebec, 25. 
Harry Thaw, el prófugo del Asilo 
de Dementes de Mattewan, ha decla-
rado que se fugó porque su esposa 
volvió a trabajar en el teatro. 
"Ella tiene la culpa de todo—dijo 
—-La vuelta de Evelynn al teatro me 
ha'hecho perder lo que yo más quería 
en el mundo.' 
El Sr. Gonzalo de Quessuia, Ministro de 
la Repdblica en Berlín, ha remitido a la 
Secretaría de Estado un informe, sobre u\ 
creación y sistema administrativo de la 
bahía libre de la ciudad de Estetina en el 
Puerto de su nombre. 
La creación de bahías o puertos libres, 
donde las mercancías que se destinan a 
reexportación a otros países, puedan en-
trar y saJir sin causar una baja en las ren-
tas de Aduana y que, al mismo tiempo, 
propendan al mayor desarrollo del comer-
cio y de la industria, representa un gran 
paso en el desenvolvimiento de los siste-
mas comerciales modernos. Y la "bahía 
libre" o "Ereibezirk" de la Ciudad de Es-
tetina, en el puerto de su nombre, bien 
puede citarse como uno de los ejemplos 
prácticos en que el éxito ha coronado los 
esfuerzos realizados en pro de los Intere-
nes comerciales tanto nacionales como ex-
tranjeros. 
íLas mercancías que entran en el "Prei-
bezirk", provenientes de un país extranje-
ro, pueden ser desembarcadas, almacena-
das, repartidas, y aun someterse a proce-
dimientos manufactureros y reexportarse 
a otro país, sin pasar por la Aduana ni 
pagar derechos. Sin embargo, tan pronto 
como estas mercancías salen del lugar 
flamado "Preibezirk" o bahía libre, dedi-
cándose para el consumo local, o para el 
de cualquier otro lugar en el interior del 
país, tiene que pagar los derechos de Adua 
na que le correspondan. No se trata de un 
"puerto de libre"—que mermaría la impor-
tancia de otros puertos—sino, en realidad, 
una parte de la bahía que está destinada, 
aunque no exclusivamente, a los buques que 
hacen esoada en Estetina, sin llegar luego 
a otros puertos a que la carga que llevan 
fee dirige, siendo los derechos de puerto 
Iguales a los que pagaría en cualquier otro 
o en la otra parte deJ de Estetina donde 
no está situado el "Preibezirk." De Rusia, 
por ejemplo, se llevan a Estetina mercan-
cías destinadas a Inglaterra; y el "Preibe-
zirk" no es otra cosa que algo así como un 
inmenso almacén donde se guardan vinos, 
cereales, etc., evi tándose el trabajo de 
aforar y cobrar deredhos que luego se han 
de devolver a quienes los pagaron. 
En el año de 1894 se comenzaron los 
trabajos, cuando ya el terreno dedicado 
para los buques que hacían escala o de3-
cargí-ban y salian del puerto luego, frente 
a las riberas dol Oder, resultaba pequeño 
para darles cahida. Y entonces fué que se 
dragaron las tierras bajas que estahan en 
la márgen derecha del rio. El proyecto, 
que está en aumento, no se ha terminado 
aún; pero se comenzó de tal manera que 
puede irse ensanchando según lo requie-
ran las necesidades de la localidad. En 
1893 se abrió al tráfico comercial la parte 
terminada; y se han gastado desde enton-
ces unos 19.000,000 de Marcos en el puer-
to. Los fondos los ha proporcionado, en 
su mayor parte, la Municipalidad de Este-
tina, que es la encargada y propietaria de 
los almacenes del puerto. El terreno ocu-
pado por el "Preibezirk" comprende, has-
ta hoy. un área de 150,27 acres, área de la 
cual un 55.28 es de agua. 
La "bahía libre" la componen dos dárse-
nas paralelas de unos 328 pies de ancho y 
con un calado como de 23 pies. Ambas 
dársenas convergen a la entrada del puer-
co; y allí hay un espacio como de 623 pies 
de diámetro donde los buques pueden vi-
rar con facilidad. Los muros de descarga 
tienen unos 12,000 pies de extensión y unas 
75 grúas hidráulicas, que varían de 1 a 5 
toneladas a 5. Hay una para 6 toneladas 
y otra de 10; asimismo una gran grúa flo-
tante, de vapor, con fuerza para 40 tone-
ladas. 
^Si se desea hacerlo, las mercancías para 
el inmediato envío al interior, pueden des-
cargarse y ponerse directamente en wago-
nes de ferrocarril que van por las parale-
las colocadas a lo largo de los muelles, en 
tanto que las que son para el consume lo-
cal o para almacenaje, selección y reemba-
laje, van a parar a seis grandes cobertizos 
que se encuentran en los mismos muelles 
y que ocupan una superficie de 235,086, 
pies cuadrados. Los grandes sótanos de 
abajo se alquilan a los embarcadores para 
el almacenaje y embotellamiento de vinos, 
aceites, granos etc. Para las mercancías 
que se van a depositar largo tiempo, sin 
someterlas a ningún procedimiento, hay 
un almacén de seis pisos, absolutamente a 
prueba de fuego, provisto de elevadores y 
dividido en pequeños almacenes que se al-
quilan a los embarcadores. 
La superficie que ocupa este gran edifi-
cio es de 184,174 pies cuadrados. 
Otro de los edificios que se distinguen 
en el "Preibezirk," es el de la Administra-
ción del mismo y allí están las oficinas y 
residen algunos empicados. Hay además 
un restaurant, una planta eléctrica, un ta-
ller para maquinaria, casetas para la ins-
pección de carnes y otros muchos, todos 
los cuales, en conjunto, están rodeados de 
una verja a fin de que resulte eficaz a la 
par que fácil la vigilancia de los aduane-
ros. Hay entradas distintas para los wa-
gones del ferrocarril, para los carretones 
de carga y para las personas. La parte 
de la Aduana corresponde al Servicio Im-
perial de las mismas; . <*aui,y»&m&¿¡ql¡¿. 
Los temporales 
Madrid, 25. 
E l temporal que reina es horroro-
so, abarcando un área tan extensa, 
que, con raras excepciones, cubre car-
si toda la Península. 
del Papa 
Madrid, 25. 
Su Santidad el Papa ha dirigido 
un cariñoso autógrafo a la Princesa 
Beatriz de Sajonia Coburgo, esposa 
del Infante don Alfonso de Orleans 
y de B orbón, con motivo de su pró-
xima abjuración del protestantismo. 
Contra los 
La Haya, 25. 
Ooméntanse en sentido muy lauda-
torio los acuerdos tomados por el vi-
gésimo Congreso de la Paz Universal, 
el primero de los cuales recomienda 
que la cuestión de la restricción de 
los armamentos se incluya en el pro-
grama de la próxima conferencia in-
ternacional. 
E l segundo acuerdo protesta con-
tra 'la siniestra influencia de las per-
sonas interesadas en las industrias 
que se dedican a la fabricación de esos 
armamentos.'' 
E l tercero recomienda la considera-
ción de un proyecto para el desame 
gradual. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
« L A S 1 1 D E L A M A f i m 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 2 5 . 
Plata española de _ 98 78 a 9 9 1 / 0* 
Oro americano contra oro español de,.,. 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades _ _ 
LUISES 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
a 10* 
'2 %y¡ 1 0 
1 0 a l O X ^ p ' 
aat :265 e n p U t ' ' 
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B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
A B R E 
Bületee de) Banco EsDañol de la lela d« 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata eepañoaa contra oro espaDol 
98% a 99% 
Greeabacks contra oro español 
110% a 110% 
V A L O R E S 
Comp. Vena. 
ucares y Valores 
Londres, 25. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lOs. 
4.1 [2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cesecha, 9s. 5.1 |2d. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86.112. 
r 
1 * t 
Fondos Públicos Valor P|0 
Empréstalo d© la República 
de Cuba 112 115 
Id. de la República d« Cu* 
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligacionet primea hlŵ  
t e c a d e l Arun^uro lento 
de la Habana 116 119 
nbhgacionep segunda L/po 
teca del Ajuntamiento de 
de la Habana. . . . 110 114 
Obligaciones hipotecaria* F. 
C. de Cienfnv^os a Vlllv 
otara .: N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
id. p r i m e r a Id. Gibar» a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 Elec-
t r icidad. , lie 124 
Bouos de J?' Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. feo 
circulación 102 105 
Ohltpaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. ü . de la Ha-
bana. . . . . . . . 113 118 
Bonos de la Coiupafila de 
Gas Cubana 19 
Beños segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watee 
Works N 
' d e m hipotecarios Centra! 
aznoarero "Olimpo". . . K 
Id. Idem Central umearero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
cooBOt'dadas Ca. de Gas 
r Electricidad d3 la Ha-
bana lOS1^ 10$ 
Kmt)rA»tlto de la Repflbl'cit 
de Cuba 101 105 
MaJtaldiero IncTustrial. . . . N 
OMlgacionee Fomento Agrá- \ 
rio garantizadas (en clr 
culación N 
Cuban Telepbone Co. . . . N 
A C C I O N E S 
banco Ftipallol ae la m a 
de Cuba. . . . . . . 90% 9 1 ^ 
Bsi.co A.firrícola de Puerto 
Principa^ 90 sin 
Banco N£j*íonal de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba * N 
uomp-ñía de Fenrocarrlle» 
XJEidos de la Habana f 
Almacenes de Regla Li -
mitada 94% 95 
Comoañla Eléctrica de tían 
tiago de Cuba 25 40 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prete-
ridas íl 
Habana (preferidas). a . N 
fd id. (comunes) N 
Ferrocarril de G í b a ? a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
Je Gas N 
D^quc de la Habana Pref^ 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
I^onja de Comevoio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio 
nes, Reparacionfr y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Tompa ñía Ha vana Electria 
RaiJwar * L 1 2 1 *. Power 
Pre íe r idas . . . . . . 103 104 
Id. id. Comunes. 90% 90% 
Comp^fíía Andn.uia de- Ma-
tanzas N 
Lompañís. Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera d«í Cuba N 
planta Eléctr ica de Sanctl 
«nír i tus N 
Cuban Telephone Co. ». . . 72% 76 
Ca. Aliraceues y Muelles 
Los indios N 
Matadero Industrial N 
fomento Agrario (en clJf-
culación N 
Banco Terri torial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . N ' 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 13% 40 
Ca. EJéotrica de Marianao. N 
Habana, Agosto 25 de 1913. 
El Secretarto. 
Francisco Sáncnsr. 
Derechos de paso 
. del Canal de Panai 
Próxima a abrirse al tráfico esta 
vía, he aquí las disposiciones que co? 
ne el decreto del presidente de la w 
blica de los Estados Unidos de Norte A ¿ 
rica, referente a los derechos de paso^ 
Se funda en un dictamen, según el cm! 
los ingresos deben calcularse en lo / i , 
millones de dólares en el primer año 
en 1« o 17 en los diez años siguient 
para lo cual se fijan en el decreto con» 
tarifa: 
Barcos mercantes con pasajeros o CJH 
ga. 1'20 dólares por tonelada de capacidad 
útil. 
Barcos mercantes en lastre, 40 por im 
menos que los que lleven carga. 
Barcos de guerra (exceptuando loe qm 
luego se dicen) 0'50 dólares por tonelaü 
de desplazamiento. 
Transportes, buques carboneros, hospi. 
tales, de provisiones (todos de guem) 
1'20 dólares por tonelada neta. 
Es de creer, sin embargo, que esta t* 
rifa será provisional, pues en el Canal d« 
Suez hay la tendencia a que en el año ac-
tual se disminuyan los derechos de paso, 
y entonces los Estados Unidos bajarán 
también los que se han establecido para 
el Canal de Panamá, y lo probable os qu 
queden en un dolar por tonelada. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
- BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 24 
De Newpoft (New) vapor inglés 
windmoor," con carga. 
De Filadelfia vapor noruego "luce Bank," 
con carbón. 
De C-bristianía y escalas vapor alemáí 
"Adelbeld," con carga. 
De Pansacola goleta inglesa "Margarsl 
G.," con madera. 
De Rotterdam y escalas vapor bolaidéi 
"Maarte^sdijk," con carga. 
DIA 25 
D© Cayo Hueso vapor cubano "Mis 
Alonso,"" con carga. 
De Veracruz y escalas vapor americano 
"Monterey," con carga. 
De New Orleans vapor americano "El 
Mar," con carga. 
De New York vapor americano "E^* 
ranza," con carga. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE F.SFERAN 
Agosto. 
„ 27—Saratoga. New YOIK. 
„ 28—Frankenwald. Hamburgo, esca.u 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
Septiembre. .i 
„ 1—Reina M. Cristina. Bilbao y ^ 
„ 1—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 1—Montevideo. Cádiz y escalas-
„ 1—México. New York. . 
„ 1—Morro Castle. Veracruz y esca-* 
„ 2—Da Navarre. St. Nazaire, escai» 
2—Cayo Domingo. Amberes. 
„ 3—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 3—Ernesto. Liverpeel. i 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcna., 
,. 4—Grunewald. Veracruz y esca.a.. 
„ 6—Madrileño. Liverpool escalas. 
„ 8—Vivina. Liverpool. 
„ 13—Sommelsdijk. Rotterdam esw^ 
£ J 5 £ H J A 3 Ó H 
" L A F L O R 
P £ H I £ L I 7 £ V A C A 
Valor Ofic'al 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
'y 
Centenes. . . . . . 
Luises 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 Ídem, Idem, idem. 
10 Idem. Idem. idem. 
4-78 
3-83 
0-60 
0-24 
0-12 
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